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FORORD 
Dette bidraget til serieii av fiavfors1;nirigsinstituttets 8rlige ressl~rsoversikt 
presenteres noe forbsinket i forhold til tidligere å r .  Etter etahleriilgen av det 
nye havre t t~~eg imet  har det internasjonale arbeidet med bestancfsvurderirzger 
blitt en del forskj@vet i tid. Vi f-iKper å kunne presentere neste bidrag i denne 
serien etter det internasjonale arbeidet e r  avslilttet h0sten 1983. 
i .  F'IIIIAGISK FISK 
1. P. Norsk vårgyteride -- sild 
Fisket 
w----- 
Tabell 1.1,1 viser rapporterte fangstmengder av norsk vårgytende sild fanget 
iiord for 6 2 O ~  siden 1972 .  
Tabell 1.1.1. Fangst av norsk vårgytende sild (i tonn) tatt 
Nord for 62'~ siden 1972. 
Bifangster av småsild 
År Vinterfisket Hostfisket l' i brislingfisket 
1972 O 9895 3266 2) 
7 3 139 6602 276 
7 4 906 6093 620 
7 5 53 3372 288 
76 O 247 189 
7 7 374 11834 498 
78 48h 9151 189 
79 691 1866 307 
80 878 8474 6 5 
8 1 844 7814 78 
1982 983 10022 
I.) Inkluderer også bifangster av voksen sild i andre fiskerier. 
2) I 1972 var det et regulert småsildfiske. 
For 1982 ble det fastsatt en kvote på 130 000 hl (fordelt med 60% på notfiske 
og 40% på garnfiske). I tillegg kunne 20 O00 hl sile tas som bifangst i andre 
fiskerier og for vitenskapelige formål. Videre kunne reg3strerte fiskere fiske 
sild med garn til cget forbruk av agn. Disse fangstene ble ikke registrert  i 
statistikken. 
Fig. 1. 1 . 3  viser utviklingen i gytebestanden i perioden 1950-1981. 
I 1950 var  gytebestanderi a v  stOrrelsesorden 7-10 millioner tonn (70-100 mil- 
lioner h!). I 1960-gin ble bestariden sterkt redusert ,  og fra 1965 til 1969 ble 
den voksraf? bestand s5 å si helt oppfisket. En har nå fått en oppsplitting av 
gvtebestariden i 2 komponenter, en nordlig og en sorlig. Både alderssammen- 
setning og me~kefors@k viser dette,  men ingen vet hvor permanent denne 
deling av bestanden blir. Den nordlige komporienten holder til i området fra 
Lofoten og riordsver det meste av 5ret. J februar-april e r  silda på gytevand- 
r ing sGrover langs kysten, og deil nordlige komponenten gyter så langt sØr 
som Uuagrunnen. Den sqrlige komponenten holder til på kysten fra  Stad til 
Bod@-området og gyter p5 Su3nrnOre I februar-mars. Den gyter 2-3 uker 
tidligere enn den nordlige kompcnenten. 
13- 
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1 1 .  
Fig. 1,S.l. Norsk vargytende s i l d .  S t o r r e l s e n  av 
gytebestanden i å r e n e  1950-82. 
Gytebestanderis st@rrelse og eventuelle vekst e r  beregnet på grunnlag av 
merkefors@l.r og biologisk p r~ve tak ing  nv kjOnilsmocfen sild (alder, velrst, 
kj0nnsnodnång osv) .  
En har f ~ l g e n d e  bestnndcst@rrelse og samme~setning for den nordlige koinpo- 
rienten å 4981 og 1982, 
Arsk lnsser  N Tiisen 
Kr 1.978 -77 -76 -75 -74 -73 -72 -71 -69 1978+ tonn 
N = a n t a l l  i. m i l l i o n e r  ind i -v ider  
Estimatet indikerer eri liten 6knång i denne gytekomponenten. 
En ligneilde beregning for den cOrlige koniponenten e r  vist i nedenstående 
tabell. 
8 . r sk lasse r  N Tusen 
Ar 1979 -78 -77 -76 -75 -74 -73 -72 -69 1978+ tonn 
-- 
i4 = a n t a l l  i m i l l i o n e r  i n d i v i d e r  
Og& ior denne t ~ j t e i l o r i . i p o ~ c ~ ~ t e ~  ioldikerer estimatet eri Iitc?ri Gkning fra  1981 
til 1982. 
For å Eh et bc:yrc.p GW utviklingen i reltruttering til gytebestanden i tiden 
framover, foxaetor en hver h6st en akustisli- mengdcmAIing av O-gruppe sild i 
kyst- og fjordstrOk, Denne silda vil rekruttere til gytebesanden som 4-5 å r  
gammel sild, Resiiltatene e r  vist i Tabell 1 , l  .$. , Bet fremg,?,r at registrert 
bestand av C--gruppe  si;^ var rnye s-tdrre i 1979 enn i 198F og 1981, I 1982 e r  
O-gru;>pe bestanden iglen noe hggere, 
-6 
T a b e l l  1 .1~ .2 .  Antal.1 ( N  x 1 0  ) O-gruppe si1.d i t i d e n  1975 - 1980.  
Område 
Å r  
More, T r a n d e l a g  Nordland Troms, Finnmark T o t a l t  
Anbefalte regrrleririger 
Get viktigste malet for regulerånge:~ av fisket på norsk vårgytende sild P 
'70-Gra bar v a r t  5 sikre vekst i gytebestanden. Det vil si at hvis det skal 
fox*eligge biologisk grrnnniag for fangst,  m5 det fOrst påvises vekst i be- 
standei;, og denne veksten m6 være betydelig stGrre enn det som kan tilrådes 
fisket, d notsatt fal? vil et begrenset fiske kunne forsinke gjenoppbyggings- 
prosessen betydelig. 1'1 fra dette syn har  en ikke funnet at veksten i gytebe- 
standen har v ~ r t  stor nok og utsiktene for framtidig rekruttering tilstrekkelig 
gode til 3 kurine cmbefale fangst av norsk vårgytende sild, Dette syn har vært 
i samsvar med tilrbdriingene f r a  Eet internasjonnle havforskningsr5d ( I C E S )  
sorn har ar~bcfnl t  og forl:;att a n b ~ f a l e r  totalfredning a v  norsk v5rgytende sild. 
f C 3 S  siil ar'rteidsgrrzppe sorn forest5r deri faglige utredning av Sestandssitua- 
.;ionen for atlanto-skandisk sild, hal* i rnni 1982 In~itt mQte, Arbeidsgruppen har 
gitt de overrievnle resultater siil tilslutniirg, og konkliiderer med at bestanden 
fortsatt e r  l.ite~- og m5 bvqgcs cepp til et betydelig hdvere nivå. Ethvert fiske 
vil redusere veksten i bestanden, men dersom en tillater et fiske, må dette 
begrenses til en så lav bcskatnings~rrad at gjenoppbygengen av  bestanden 
ikke forsinkes betydelig. 
I perioden f ra  1981 til 1982 e r  veksten i stamrrien av norsk vgrgytende sild 
beregnet til 40 0 C G  tonn. D e  forelapile m51 en har for rekrutteringen f r a  
Brsklacsen 1979 tilsier nt veksten vil bli storre i 1982-1983, Imidlertid e r  
målene for årsklassene 1980 og 1981 lave, og dette tilsier en mindre vekst i 
gytebestanden i årene i984 og 1985, 
1 . 2 .  Sild i Nordsiaen, Skagerrak og: Kattegat 
Fisket i 1982 
I 1981 ble det på grunnlag av anbefaling fra ICES gitt tillatelse av fangst 
inntil 20 000 tonn sild i den sydlige delen av NordsjØen og Den engelske kanal. 
Forbudet mot direkte fiske et ter  sile! hadde d.a v&rt  gjeldende siden mars 1977. 
For perioden 1 oktober 1982 - 25 februar 1983 ble det satt en kvote på i alt 
72  000 tonn i den sydlige delen av WordsjOe~, men forbudet mot fisket ble 
opprettholdt for den sentrale og nordlige delen av E?ordsj@en. 'I'otalfangsten for 
hele NordsjØen i 1982 e r  beregnet til ca 1 7 2  000 tonn, det vil si 100 O O Q  tonn 
mer enn kvoten, Fangst av sild i Nordsjben for årene 1973-1982 e r  vist i 
Tabell 1 . 2 . 1 .  
T a b e l l  1 . 2 . 1 .  O p p f i s k e t  kvantum s i l d  f r a  MordsjQien ( t o n n )  i å r e n e  1973-1982 
Belgia 2 160 603 2 451 1 b30 57 - - - - 10 306 
Danmark 174 254 61 728 115 616 34 841 1'2 769 4 359 10 546 4 431 21 146 72 116 
F ~ r Ø y e n e  54 935 26 161 25 834 14 378 8 070 4 0 1 O - - - 
Firi l a n d  v - 1 034 - - - - - 
F r a n k r i k e  22 235 12 548 20 391 14 (168 1 613 2 119 2 560 5 527 15 099 15 616 
Den t y s k e  dem. rep .  1 728 3 268 2 289 2 624 2 - - - - - 
F o r b .  r rp .Tysk1i i i id  10 634 12 470 6 953 1 b54 221 2 4 10 147 2 300 349 
I s l a n d  23 742 29 017 I6 286 9 412 - - - - - - 
N e d e r l a n d  34 070 35 106 38 416 20 146 4 134 18 - 509 7 700 11 967 
Norge 99 739 40 975 34 183 27 i86 4 065 1 189 3 617 2 165 7 O 680 
P o l e n  5 738 9 850 7 069 7 077. 2 - - v - 
S v e r i g e  4 222 3 561 6 858 4 777 3 h16 - - - - - 
England  2 268 5 699 6 475 9 662 3 224 2 843 2 253 7 7 303 3 730 
S k o t t  l a n d  16 012 15 034 8 904 15 015 8 152 437 162 6 1 O 45 1 780 
S o v j e t u n l c n e n  30 735 18 096 20 653 10 O35 78 4 - - - 
T o t a l  482 472 274 116 312 798 174 834 46 O10 l1 033 19 158 13 466 46 663 116 544 
I 
Til tross for totalforbud i den sentrale og nordlige del av Nordsjtien, e r  det 
antatt at mirist 10 000 toriri voksen sild og 89 000 tonn i~ngsild av totalfangsten 
ble fisket i disse ornr&dene i 1982, men til dels rapportert til sydlige del av 
NordsjBen. I 1981 ble det trolig fisket ca 100  000 tonn n!ovlig i disse omrgciene 
av NordsjBen. De store fangstene viser at det foregikk et direkte fiske etter 
småsild i motsetriing til tidligere under fredningen da det rneste av silda ble 
Total inkludert ikke rapporterte fangster 25 148 60 994 140 972 171 481 
ForeiØpige tail 
tatt som bifangst ved brislingllsltet. Fangsten i 1981 og 1982 pA henholdsvis 
140 000 og 171  000 tonn omregnet til antall viser at over 90% av fangstene 
bestod av 0- og l-gruppe sild, og fangst i aritall var ca 9 000 million individer 
p r  å r .  Til sammenligning kan nevnes at i 1973 ble det fisket i alt el antall p5 
ca 5 33'3 mill. sild tilsvarende et  kvantum på ca 485 000 tonri. 
Bestandsgrunnlag 
Resultatene ev vngfiskunders8kelsene 1 1982 viser at rekrutteringen til nord- 
sj@silda både i 1980 og 1981 var god, Arsklassen 1980 e r  som 1--gruppe beregn- 
et til 8 vg re  dela tallrikeste siden 1973 og årsklassen 1981 vesentlig bedre, 
Fangstene av småsild (O-gruppe) de to siste arene viser at begge disse års- 
kltasser m8 ha v z r t  minst Ilke tallrike som 5rsklassene i 1950-60 årene. De 
store fangstene av småsild både i NordsjGen og Skagerrak har  imidlerticj alle- 
rede resultert i en betydelig reduksjon av 5rsklassene far de blir m8lt som 
l-gruppe. 
Beregningen av gytebestanden i NordsjBen viser at de forskjellige gytekompo- 
 renter ikke har Qkt i samme grad, St@rst cikning har en hatt i den sydlige del 
av NordsjGen hvoT gytebestanden ved utgarigen av 1981 var  beregnet til ca 
150 000 tonn. I 1982 var den videre Økning i dette oarådet ikke så stor som 
forveiitet, og Brsklasseri 1979 rekrutterte for en stor del til den sentrale og 
nordlige delen av Nordsjcben . 
Rekrutteringen av årsklassen 1980 til de forskjellige gytekomponenter e r  vanske- 
l ig 5 forutsi, men det e r  ~ r i t a t t  at ca 5 0 b e k r u t t e r e r  til den sydlige delen av 
Nordsj@en. Dette vil @ en @knir,g av gytebestanden i dette området til over 
200 000 tonal, avhengig av fisket i 1983, Tilsvaresade e r  det forventet at gyte- 
bestanden i den seiitrale og nordlige delen av NordsjOen vil Oke med narrmere 
L00 008 tonn under forutsetning av at de ikke fiskes ytterligere som 2-åringer, 
og dermed kala gytebeslariden i NordcjQen komrrie opp på et nivå p8 riarr 800 000 
tonn som er  antatt å v z r e  n0dvendig for å sikre en stabil rekruttering og 
dermed stabilt fiske. 
I!r,dersOkelsene tyder pÅ at Brsklassen 1981 e r  enda sterkere enn 1980-års- 
klassen. Elvis en derfor kan begrense fisket p5 denne årsklassen som uilgsild, 
kan vi få en betydelig videre Bkning av gytebestalldene i NordsjOen i 1984. 
I prinsippet ble totalforbud mot direkte fiske et ter  sild i den sentrale og 
sydlige delen av NoriisjOen opprettholdt i 1982, men med åpning av fisket i den 
sydlige del av NordsjGen, hvor kvoten i P981 var 20 O00 tonn og for 1982 (1 
oktober 1982 - 25 februar 19113) 7 2  000 tonn, f@-rte dette uten tvil til ulovlig 
fiske i aridre ornråder og feilrapportering av fangsteelie, Norge flkl., ved for- 
handlinger rned EF el: kvote i den sydlige del av NordsJOen p3 i alt 2 000 tonn 
og i alt ble ca 2 600 tonn rapportert fisket i dette området av norske fiskere. 
Det fo
r
eligger enid ikke noen anbefalinger for fisket i 1983 fra  Det inter- 
nasjoiiale r8cl for havforskning. Rlgtet i Den r6dgivende komite vil bli holdt i 
f ~ r c t e  halvdel av mai, og tilrådiriger vil umiddelbart bli send"ced1emslandene 
slik at  Norge kan ta opp forhandlinger med EF om fordellrig av eventuell kvotr. 
for 1983. På grtlnnlag av de forelppi-e rapporter som foreligger om utviklingen 
av  bestanden av nordsj@sild, må en anla allerede n5 at coet vil bli gitt anbe- 
faling om fiske i NordsjGen, men? det e r  usikkert hvordan den vil fordele seg 
på de forskjellige områder. 
Skagerrak og Kattegat 
Fisket i 1982 
Fangst av sild i Skagerrak og Kattegat for årene 1973-1982 e r  vist i Tabell 
1 . 2 . 2 .  Rapportering av fangstene e r  fremdeles meget mangelfull. Det e r  antatt 
at  fangsten i 1981 var minst 1 7 1  000 tonn mens anbefalt kvote var  bare 53 000 
tonn. For 1982 e r  fangsten anslått til ca. 146  O00 tonri mot anbefalt kvote 
30-40 000 tonn hvorav en del skulle fiskes i fdrste halv8r 1983. Dette viser at 
de anbefalte kvotene  hver^ Gr e r  o ~ e r s k r e d e t  med over 100 000-120 000 tonll. 
T a b e l l  1 . 2 . 2 .  O p p f i s k e t  kvantum s i l d  f r a  S k a g e r r a k  og K a t t e g a t  ( t o n n j  i å r e n e  1973-1982. 
Ldnd 1973 1974 1975 1976 1977 l978 1979 1980~) 1981 1982 
----p 
Danmark 42 098 35 732 29 997 7 326 19 889 6 425 5 153 5 180 18 001 22 881 
E'ærqyene 5 265 7 132 8 053 1 553 10 064 1 041 8 17 526 9 9 O 715 
F o r b . r e p . T y s k 1 a n d  - 36 108 6 32 28 181 - 199 4 3 
I s l a n d  15 938 231 1 209 123 - - - - - 
Norge 836 698 196 - 1 860 2 460 1 350 6 330 10 140 
S v e r i g e  20 429 l 1  683 12 348 6 505 8 109 1 1  551 8 104 10 701 30 274 24 859 
p 
T o t a l  84 566 55 512 51911 15 513 38 094 21 227 16 715 17 757 55 794 58 638 
Norsk  i j o r d s i l d  2) l 680 1 720 1 459 2 304 1 837 2 271 2 259 2 795 950 1 560 
p - - 
T o t a l  S k a g e r r a k  86 246 57 232 53 370 17 817 39 931 23 176 18 974 20 552 5 h  744 60 198 
K a t t e g a t  118 543 94 319 72 743 72 012 75 365 64 434 46 609 43 640 57 592 51 258 
------
p
- 
T o t a l  S k a g e r r a k  + 
K a t t e g a t ( 1 I I a )  204 789 151 551 126 113 89 829 115 296 87 610 65 583 64 192 171 3363) 146 8 0 0 ~ )  
-- 
l) F o r e l Ø p i g e  t a l l  
') L i n d e s n e s  - S v e n s k e g r e n s e n  
3 ,  Inkl. i 1981 57 000 og i 1982 35 344 
i k k e  r a p p o r t e r t e  f a n g s t e r  f r a  Skagerrak/Kat tegat  
UndersOkelser viser også at rnitlst 60% av fangsten i antall bestod a-J sinåsild 
som for en stor del stammer fra gytefe1teri.e i IiJordsjGen, Det meste av srn&silda 
fiskes sorn O-gruppe I. perioden juli-rlesembe~ og som 1-gruppe i januar-ninrc 
langs nordkysteri av Jylland. Bare en liten del av fangsten bestar av var- 
gytende sild. Denne silda fiskes hovedsakelig som !- og 2-gruppe sild i juli- 
desember, og mer i den sentrale del av Skagerralr og i 1;atteg:tt. Norges 
fangst i Skagerrak i 1982 var ca 1 0  1110 tonn og i tillegg ble det fisket ca 1000 
tonn fjordsild på strekningen Llndesrres-Svenskef:re~~sen. 
UndersOkelsen av sildebestanden i Skagerrak og Ka"Eega"isr9ser at en har minst 
3 forskjellige beslandskomponenter i dette omrgdet, en h@sQytende gruppe, 
tilsvarende NordsjG-hOstgytere og to vårgytel-ide grupper ,  Skagerrak--vårgytere 
og Kattegat-vårgytere. 1 P981 og 198"2estod som nevnt over 60% av fangstene 
i anta11 av O-  og i-gruppe sild, og det meste var  NordsjOsiXd som dyiver inn 
fra gytefeltene i MordsjBeri og vandrer tilbake i IBpet av sitt andre leveår. 
Fisket i Skage-rak-Kattegat e r  derfor for eri stor del avhengig av rekrutter-  
ingeri i andre deler av NordcjQen, Fangsten av O-gruppe sild I 1982 var den 
h ~ y e s t e  fangst i antall son? noen sinne ers registrert .  
Reguleringer 
Til tross for sterke anbefalinger f ra  ICES om begrensning av fisket i Skagerrak 
og Kattegat, særlig fangsten av småsild, har det ikke lykkes å få  istand 
avtaler coni e r  blitt respektert, For 1981 ble Norge, Sverige og EF ikke enige 
om en kvoteavtale for Skagerrak, og i praksis var det f ~ i t t  fiske i 1981. Norge 
fastsatte derfor selv en kvote på 7 500 tonn for ringnotfiske i Skagerrak. 
Fjordsildfisket var uregulert i 1981 som i 1980. 
P& bakgrunn av de store fangster i 1981 og forste halvår 1982 anbefalte ICES i 
juli 1982 å innfØre totalforbud mot direkte fiske et ter  sild og brisling i Ska- 
gerrak og Kattegat. Denne anbefaling ble ceneye modifisert til en kvote på 
30--40 000 tonn for perioden september 1982 - august 1983. Fosutseta?ingen var 
at  det samtidig ble innfØrt forbud mot bruk av trål med under 40 mm rnaske- 
vidde for fangst av sild og brisling. Dette ble i praksis ikke akseptert. Ved 
forharidlingene med Sverige og EF er  kvoten for i983 fastsatt ti1 1 alt 53 800 
torin for både Skagerrak og Kattegat hvorav Norge har en kvote på 7' 520 tonn 
i Skagerrak, Dessuten e r  en blitt enige om at det i 10pet av 1983 vil bl1 utfØrt 
forsOk med trillfiske etter sild med 40 rnm maskevidde, På bakg.nqunn av de 
rekordstore fangster av småsild som er  tatt  i S k ~ g e ~ r a k - K a t k g a t  de siste 2 å r ,  
e r  det av vesentlig betydning for rekruttering til sildestammen P NordsjOen at 
en kommer frem til reguleringer som effektivt kan begrense fangsten av små- 
sild i disse områdene. 
o Sild vest av 4 vl (ICES-omr5de Vlia nord, se s ,4)  
................................................. 
Fisket 
P5 bakgrunn av nyere undersd,kelser av bestandssammensetningen i område VIa 
e r  en i ICES blitt enige om å dele området V1a I en nordlig og sydlig del, slik 
at silda i den sydlige delen behandles under ett  med silda nord for Irland. 
Oppfislcet kvantum i VIa nord fordelt på de enkelte land e r  gitt 1 Tabell 1 ,2,3.  
Etter forbud i dette området 1 1979 og 1980 ble det 1 1981 anbefalt en Itvote p& 
65 000 tonn. Oppfisket kvantum ble i alt ca 51 000 tonn hvorav Norge Asket 
ca 3 900 tonn av sin kvote på i alt 10  000 tonn. 
Fisket i 1981 ble ikke åpnet f@r i juli, og dette b e g r e n s e e t e r k - t  landenes 
muligheter til å fylle sine kvoter, 
Tabell 1.2.3 Oppfisket kvantum sild, område VIa (nord) i årene 1973-1982. 
- 
Land 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
- 
Danniark 9 32 37 4 249 6 2 6 128 - - 1 580 - 
Fsrøyene 10 003 5 371 3 895 4 017 3 564 - - - - - 
Frankrike 2 441 411 1 244 1 481 1 548 l 435 3 2 1 243 L 084 
Den tyske dem.rep. 251 2 0 O 6 O O 2 7 9 - - - - - 
Forb.rep.Tyskland 9 663 8 687 5 582 4 084 2 6 - 256 3 029 8 569 
Island L 532 9 566 - - - - - 2 633 3 273 
Nederland 27 892 17 461 12 024 16 573 8 705 5 874 - 5 602 30 L75 
Norge 32 557 26 218 509 5 183 1 098 4 462 - 3 850 13 018 
Polen 2 062 334 376 3 9 O - - - - - 
Cverlqe 2 206 261 - - - 
England - 4 5 125 2 O 301 134 5 4 33 1 094 Y O 
Skottland 120 800 107 475 85 395 53 351 25 238 10 097 3 15 30 309  38 381 
Sovjetunionen 1 137 2 392 1 244 2 536 - - - - - 
Ikke rapportert - - - - - - - 4 6 3 3  - 
- - - u -- 
Total 208 270 178 164 114 001 93 642 41 341 22 176 60 306 51 420 1 2  1 1  1 
- -- - - --- - - - - - - - - 
1 )  
Forelflpiqe tall 
I 1982 anbefalte ICICS en kvote p8 70  000 tonn hvorav Norge fikk adgang til å 
fiske 12 000 tonxi. I henhold til forelGpige rapporter ble det j I982 fisket i alt 
92 400 tonn, Norge fisket ca 13 000 tonn i dette onirådet. 
Restandsgrunnlag 
Gytebestanden var i 1982 beregnet til ca 380 000 tonn, og med en fangst i 1983 
p6 ca 70 000 tonn vil dette gi en gytebestand pR ca 350 000 tonn i 11983. Det 
e r  imidlertid vanskelig å beregare rekrutteringen. ICES har  ved sine beregn- 
iriger brukt  en rnidlere rekruttering. Dersom nyere unders@kelser tyder på 
bedre eller svakere rekruttering vil beregningen bli revidert. Anbefalingen for 
1983 vil bli behandlet av ICES rådgivende gruppe i 1Øpet av mai 1983. 
1.3, Makrell 
Ressursoversikten omfatter ikke makrell denne gang fordi det siden forrige 
overgitt ble utgit t ,  bare e r  foretatt helt fsrelØpige bestandsvurderinger. 
Arsalren e r  at eri enn5 ikke liar oversikt over samlet internasjonalt oppfisket 
mengde og fordeling av makrell for 1982. Tifiligere ble bestandsvurderingen 
avgjort ved ICES-arbeidsgruppenbte i mars-april. I å r  ( 1983) e r  arbeids- 
gruppemotet flyttet til september, og ny bestandsvurdering kan derfor fØrst 
folaeligge et ter  dette mOtet. 
1.4. Lodde 
Lo<lda i Barentshavet 
I Tabell l. 4 .l e r  vist fisket siden i973, fordelt på land, 
Fisket 
.- - - - - - 
Vinteren 1982 
For vinteren 1982 var det fastsatt e21 totalkvote p5 800 000 tonn hvorav Norge 
kunne fiske 480 000 tonn og Sovjetuaioneil 320 000 tonn. Norge fikk dessuten 
overfcmt 70  000 tonri av den russiske kvoten, slik at den samlede kvoten for 
Norge var 550 0OC tonn. 
o o De fØrste norske fangstene ble tatt 12 januar i et område rundt 7 2  30'N 33 0 ,  
melloni Thor Iversen banken og Tiddlybankeri. I januar ble det fisket over et 
O 
relativt stort omrhde rundt denne posisjonen, vestover til 30 30'0 og sØr0st- 
over til ca 7l030'h. 36'0. I februar fortsatte fisket omkring 72'30'~ 33'0, men 
O det ble også fisket vestover til 28 O i f ~ r s t e  uke av februar. Fisket flyttet seg 
gradvis nz:rmere kysten, og rundt 15 februar ble det fisket c2 40 nautiske mil 
(n.m.1 Ost og nord av Vard@ og 30 n.m. nord av Nordkyn og Nordkapp. I 
o 
slutten av februar strakte fiskefeltene seg fra 20 (u (FuglØy) til Varanger. I 
vest var lodda da fremdeles 30-60 n,m. fra kysten, og de beste fangstene ble 
tatt i Gst, i Varanger og utenfor Vardd. I mars foregikk fisket n z r  kystei-i, 
fra F u g l ~ y  ti: ?Jar-anger, med noen fK spredte fangster lengei. u t .  Fisket var  
Tabell 1.4,1, Årlig fzngst av lodde fra Barentshavet i arene 1973-83. (Tusen tonn). 
---- 
Ar 
LAND 
Norge 
vinter 1084 751 549 1231 141.5 772 553 555 812 5541 737+ 
sommer 207 236 394 718 701. 350 556 443 445 596+ 
totale 1291 987 943 1949 2116 1122 1109 998 1.257 11.50+ 
USSR 45 162 431 596 822 747 669 641 721+ 594+ 
Andre 4 3 2 25 5 9 28+ 
Sum 1336 X149 1.417 2546 2940 1894 1783 1648 2006+ 1746+ 
-k 
ForeXGpige tall 
fremdeles best i ost ,  På Fig. 1-4.1 e r  vist forekomstene av modriende lodde og 
aritatte innsigsruter . 
1161sten 1982 (Fig. %,4,2) 
For hosten l982 var det fastsaet en toblkvote pk 300 000 tonn, hvorav Nor-ge 
kunne flske 540 000 og Sovjetunism?eri 360 009 tcrrn, Norge fikk dessrrten over- 
f@rt 40 000 tonn av den russiskc kvoten slik at den samlede kvoten for Norge 
var 580 000 tonn, 
Det norske fisket startet 1 to omrkde~,  rundt RJ@rnQya 16 august og sI)r0st av 
Hopeli 18 augxist, Fra 21 august og til midten av september fikk man et godt 
fiske ca 60 n , m ,  sar for Hopen, Fra midten av september ble det ogs8 fisket i 
Storfjordrenna. 1 hele septenber og oktober ble det d~ss i l t en  tatt s ~ r e d t e  
o Yf-Q o O" fangster over et stort omrade begrenset av '53 3 0 ' N .  i l  M ,  l5 O og 30 0.  De 
siste norske fangstene ble tutt 1 farste irlre av november. 
Vinteren 1983 (Fig, b . 4 , S )  
Kvoten for vinteren 1983 van1 totalt 1 100 000 tonn, hvorav Norge kunne fiske 
660 000 tonn og  Sovjeturiionen 440 6100 tonn. R'orge fikk dessuten over-fort 
70 000 tonn av den russiske kvoten, slik at den samlede kvoten for Norge var 
730 000 tonn. 
o O Bet norske fisket startet  i2  januar i et on-irhne l ' l~ricii  '92 N og 27  0 ,  og det ble 
etterhvert  fisket I et relativt stort oirirade rundt denne posisjonen. Den 18 
o o januar startet også. et  flske r ~ i c d t  Sl 30 'N og Sl O .  Siste uker, av januar var 
det godt fiske p?, Sorcikappbanken, inaitil ca 15 n e m ,  av land, og  u t e i i f0~  
Varde>. Det ble også fisket i Varanger og langs k;isten vostover til S d r ~ y a .  I 
februar foregikk hovedtyngden av f i ske tnord  av CdrGya ompå f20pphavet, mert 
det var  ogs8 fiske i 'Varanger, utenfor Vmd@ og p3 strekningen Makkaur - 
Nordkyn, I mars ble det fisket langs kysteir fra Andenes til Varanger. Iriritil 
1 2  april var d e t n o r s k e  fislcet kommet opp å 725 000 tonn. 
Fig. 1,4.1. Forekomster av modnende lodde 
vinteren 1982 (skratvert-), datoer da fisket 
begynte i forskjellige områder (datoer i 
kursiv gjelder russisk fiske), og antatte 
innsi gsruter. 
Fig. 1.4-2, Feltene hvor det norske lodde- 
fisket foregikk hosten 1982, og tidsrom da 
det norske fisket foregikk j forskjellige 
områder, 
Fig, 1.4.3, Forekomster av modnende lodde 
vinteren 1983 (Skravert), datoer da fisket 
begynte i forskjellige områder (datoer i 
kursiv gjelder russisk fiske), og antatte 
insigsruter, 
De aliustiskc malene for loddebestande~s stØrrelse siden 1973 og gjennomsnjtts- 
vekt.er e r  gitt i Saheli 1 . 4 . 2 .  På grunnlag av de akustiske mengdemålingene i 
september-oktober og yngelunders@kelsene i august-september foretok det 
norsk-russiske :rrbeidsgruppem@tet i oktober 1982 f6lgswide oppsummering: 
Tabell 1.4.2. Akustiske målinger av loddebestandens starrelse 
og alderssammensetning om hosten 1973-82, (Millioner tonn), 
I parentes er gitt gjennomsnittsvekt av fisken i hver aldei-s- 
gruppe, (Gram). 
Alder Sum 
ÅR 2 å r  og 
eldre 
2 3 4 5 
Arsklassen 1979 er  noe svakere i antall enn "gjennomsnittetti, mert individ- 
vekten er  s v ~ r t  hQy. 
Arskiassen 1980 e r  lalirik eg utgj@r hovedtyngden av biomassexa for Sarents- 
hav-lodda . 
Arsklassen 1981 synes også å væye tallrik, men med det forbehold at estima.tct 
for denne årsklassen e r  usikkert på grimn av va~~skel ige forhold for alrustisk 
estimering av denne 6rsklassen i det svdlige Bnrentshav. 
Arrbefalte reguleringer 
Reguleringene ha r  til forrnii! 8 sikre stOrst mulig langticisutbytte av bestanden, 
dvs st8rst mulig fangst sett over en arrekke, Den viktigste forutsetning for 
dette e r  at rekrutteringen blir sikret, dvs at fangsten blii2 begrenset slik tit 
en tilstrekkelig mengde lodcle fRr $;ytt. P;ingctrcgialeririgene siden 1979 hsr  
nettopp hatt dette som niål, og utviklingen av bestanden tyder på at reguler- 
ingene har fungert etter hensikten. 
Den norsk-russiske arbeidsgruppen i oktober 1982 anbefalte en totalkvote på 
1 050 000 torin for vinteren 1983 og 1 200 000 tonn for h0sten 1983. 
Det ble videre gitt en forelopig anbefaling på 1 200 000 torin for vinteren 1984. 
Denne anbefalingen skal vurderes på nytt etter hosttoktet 1983. 
Den blandete norsk-sovjetiske fiskerikommisjoii har  anbefalt en totalkvote på 
1 100 000 tonn for viriteren 1983 og 1 200 000 tonii for hdisteri 1983. 
Av viriierloddekvoten 1983 kan Norge fiske 660 000 tonn og Sovjetunionen 
440  000 tonn. Sovjetunionen har gitt samtykke til å overf0re til Norge 70 000 
tonn av sin kvote slik at den samlede norske vinterloddekvoten i 1983 var  
730 000 tonn. 
Av hqstladdekvoten 1983 kan Norge fiske 720  000 tonn og Sovjetunionen 480 000 
tonn. Noilge har  videre fatt overfart 40 000 tonn av den sovjetiske kvoten, 
slik at den samlede norske h0stloddckvoten er  760 000 tonn. 
Lodda i Norskehavet 
-----d-------------- 
I Tabell 1.4.3 er vist fisket siden 1973, fordelt p5 land. 
U ~ d e r  det islandske vinterloddefisket i 1982 ble det tatt bare 13 000 tonn, og 
senere har  det ikke vært fisket på denne bestanden. 
Også for lodda i Norskehavet har reguleringene til formål å sikre stØrst niulig 
laristidsutbytte av bestanden, og det B sikre at en tilstrekkelig mengde lodde 
får gyte e r  igjen det viktigste virkemidlet. 
Siden l980 har den beregnede gytebest8rid v ~ r t  mindre enn det som ansees 
riodvendig for 5. sikre rekrutteringen, o g  situasjonen for loddebestanden i 
Tabe l l  1.4.3. Å r l i g  f a n g s t  av lodde f r a  I s l a n d  - J a n  Mayen i å rene  1973-83. (Tusen tonn) .  
Å r  
LAND 
I s l a n d  
v i n t e r  441 462 458 339 549 468 522 392 156 1.3 O 
sommer 3 114 260 498 442 367 485 
Norge 154 123 120 9 O O 
Færdyene 2 5 38 2 0 2 4 16 
Andre 14 21 
Sum 441. 462. 461 453 834 11.58 1107 91.7 768 13 
Norskehavet synes n6 å v z r e  krjtisk, Det e r  imidlertid c>hser.irasjoner som 
tyder p5 at 1981-årsklassen kan vare  relativt god, men disse observasjonene e r  
SorelØpig usikre. 
Det iiiternasjonale havforskningsrådets arbeidsgruppe fon. atlazito-skaridisk sild 
og lodde ar7beSalt.e i oktober 1982 at forbudet mot fiske av atlanto-skandiske 
sild måtte opprettholdes for hclsten 1982 og vinteren 1983. Når det gjaldt h@sten 
1983, anbefalte arbeidsgruppen at en heclu'cning om fiike måtte utsettes inritil 
et  nytt  bestandsestimat var  tilgjengelig. 
P5 grunn av vanskelige v ~ r f o r h o l d  har det ikke vært mulig 6 f5 noe nytt 
estimat av 1981-årsklassen som skal gi arunnlag for et eventuelt fiske OiiBsten 
1983. 
1.5. Kolmule 
Fisket 
- - - . - - 
I 1981 ble det i alt fisket ca 900 000 tonn kolmule. Tabell 4.5.1 viser fangstene 
fordelt p5 nasjoner og hsveclornråder. Worge fisket i uriderkant av 170 000 tonn 
totalt, hvorxv 150 G00 tonn e r  fra det direkte fisket. I Tabell 1 . 5  .U e r  vist 
totalfangsten av kolmule siden 1972 .  Fra 1975 til 1980 har fangsten Okt fra 
1 1 2  000 tonn til 1 , l  mill. tonn. I 1981 ble fangsten redusert til ca 900 000 
tonn. ForelOpige fartgstoppgaver indikerer at fangsteri i 1982 bie mindre enn 
500 000 tonn. 
Det norske fisket i 1982 begynte i 3 r s t e  uken av mars på Porcupinekantea 
vest av Irland og fortsatte frem til begynnelsen av april. Tidlig i mars ble det 
også tatt  noen fangster i området nord og nordvest av Hebridene mens hoved- 
fisket foregikk vest av Hebridene i april måned. I slutten av april begynte 
Tabell 1.5.l.Fangst av kolmule 1 1981. T3:iil. 
l 
Norskehavet / Blscaya Total 
l l l 
Danmark 
Den tyske dem.rep. 
Forb.rep.Tyskland 
FærØyene 
Irland 
Island 
Nederland 
Norge 
Polen 
Portugal 
Spania 
Sverige 
England & Wales 
Skottland 
Sovjetunionen 
11.361 35.066 - 46.427 
6.562 - 15.607 22.163 
935 - 17.385 18.322 
23.107 3.133 11.131 37.371 
- 2.744 - 1.713 
10.213 - 4.806 15.021 
222 - - 633 R55 
131.835 37.602 187 169.624 
2.279 229 2.434 4 .g42 
- - - 7.388 7.388 
- - - 30.728 30.728 
- 1.955 - 1.955 
6.000 - - G. 000 
2.611 - 2.611 
58.858 - 464.093 522.951 
253 .g83 80.189 515.645 38.749 889.106 
Kilde: Rapport fra ICES's arbeidsgruppernete, cepteher 1982. 
Tabell 1 . ' J . . ' .  Fangrit dv kolmule 197-1981. Tonn. 
T- - 
_ Ar 
--p 
Ldnd 1972 
-  
.L __ 1 -73 / -74 i -75 I 7 6  / -77 1 -78 / -79 / -80 1 -81 
U r l r > r ~ ~ ~ i  rk 
Dc,n tyske dern. rep. 
F'ori~. rep.'i'yskland 
FsrØy~ne 
Ir Ldnd 
Isidnd 
Neder land 
Norgc 
Polen 
Portugal 
Spririla 
Sverige 
England & Wales 
Skottland 
Sovjetunionen 
Totalt 1 77.495 103.016 107.513 112.045 163.977 268.336 577.710 1.118.630 1.122.622 889.106- 
Kilde: Rapport fra ICES's arbeidsgruppemØte, september 1982. 
også fangstingen i området ved Shetland, og i mai miirred foregikk det fangst- 
ing bade her og i Fa3rOyisk sone. Fisket varte frem til 25 mai. 
Norge fisket vel l 7 0  000 tonn I det direkte kolmulefisket i 1982, dvs ca 20 000 
tonn mer enn i 1981. 
Bestandsgrunnlag 
-------------e-- 
I 1982 gjennomf@rte Norge sammen med Fceroyane, Irland, Sovjetunionei? og 
Øst-Tyskland malinger av kolmulebestanden i august rrisned. Tilsarnmen var det 
8 fartØyer som dekket det aiilaelle området (Fig. 1.5. l ) ,  og resultatet viste en 
bestandsst8rrelse på 4,6 mill. tonn. I august 1981 ble bestanden i Norskehavet 
målt til 4 , 9  mill. tonn. 
Utviklingen i fisket sammen med de akustiske bestandsmålingene viser at 
kolmulebestandens ctdrrelse e r  blitt redusert de siste firene. Rekrutteringen 
har vært lav siden 1978, bortsett fra 5rsklassen 1982. 
Re gule ringer 
------------ 
Det e r  ennå ikke innfort kvotereguleringer i kolmulefiskel som kan begrense 
fangsten totalt. Det inten'nasjonale råd for havforskning har imidlertid anbefalt 
at fangstinnsatsen ikke må Okes i 1983. 
Fig .  1.5.1.  Utbrede lse  og r e l a t i v  t e t t h e t  av kolmule i augus t  1982. I n t e g r e r t  ekko- 
mengde u t t r y k t  som a n t a l l  kvadratmeter  r e f l e k t e r t  p r .  k v a d r a t - n a u t i s k  m i l  x 10. 
i .6 .  B risling 
NordsjØen -
Fisket 
I 1982 e r  det registrert fisket 113 000 tonn brisling i NordsjBen (ICES område 
IV, se s.4). Ileri e r  ikke inkludert dansk fangst i siste kvartal. Det knytter 
seg også endel usikkerl~et til fangsttallene fordi brislingmengden for endel land 
e r  beregnet ut f ra  prØver av blandingsfangster. Totalfangsten av brisling i 
1982 kari anslåes til 130 000 tonn, og dette e r  betydelig mindre enn i foregå- 
ende å r .  
Tabell 1 . 6 . 1  viser fangsten de siste 10 å r  fordelt på land. Også i 1982 ble 
stØrstedelen av fangsten tatt a v  den danske industrifiskflåten, og Danmarks 
fangstandel kan anslåes til 80%. Halvparten av den registrerte fangsten ble tatt 
i den Østlige del av sentralområdet i PJordsjØen ( ICES område IVb, Øst, se 
s .4) .  Fangstene i den sprlige del av Nordsjben (lVc, se s . 4 )  ha r ,  relativt 
se t t ,  vært Okende de senere å r .  Dette e r  et resultat av brislingens reduserte 
og mer sorlige utbredelse i 1980-åra. 
Det norske fisket av brisling i 1982 var 19  500 tonn. 15 500 tonn ble tatt i 
januar-februar og ?esten i november-desember. Det aller meste ble fisket i et 
begrenset område sbrØst av Doggerbank, og ait ble tatt med snurpenot. 
For 1982 var den norske fangstkvoten i EF-farvann 60 000 tonn, og kvoten 
medfØrte ingen begrensning i fisket. Arsaken til det lave oppfiskete kvantum i 
1982 synes 5 lia v e r t  redusert mengde brisling på feltet c g  vansker med 
ut0velsen av fisket på grunn av stor innblanding av ungsild i fangstene slik at 
lovlig 10% innblanding ble overskredet og kastene måtte slippes. 
I tidligere Ressursoversikter, senest Fisken og Havet 1982, Særnummer 1 ,  e r  
det gitt en fremstilling av metoder og problemer som e r  knyttet til bestands- 
analyser av kortlevete fiskearter slik som brisling. Et viktig forhold e r  at 
fisket e r  totalt avhengig av to aldersgrupper. I 1981, som e r  det siste året 
med komplette data,  var bidraget fra hver av aldersgruppene gitt som % i 
vekt : 
IJndersBkelsene med akustisk metodikk har gitt god informasjon om brislingens 
fordeling i Januar-februar, men endel metodiske problem har gjort at målingene 
av bestandsstØrrelsen e r  mer usikre. Likevel viser unders0kelsene en jevn 
nedgang i bestandsstBrrelse fra 1981 til 1982 og igjen fra 1982 til 1983. 
Den samme nedgangen kommer frem ved beregninger basert på biologiske 
prQver kombinert me<? fangst oppgaver. Eeregningene tyder dessuten på at 
T a b e l l  1.6.1. B r i s l i n g .  Fangst  i NordsjØen (ICES omrade I V )  i 1000 tonn f o r  pe r ioden  1972-1982. 
Data f r a  ICES a rbe idsgruppe .  
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
l) 
Country 
Denmark 
IVb E a s t  
28.8 93.9 104.0 215.2 201.1 126.8 161 .O 191.5 149.0 127.5 53.8 
3) 
Germany Dem.Rep. - - O. 4 O. 7 - - - - 
Germany, Fed.Rep. 1.7 11.0 17.5 0.5 1.7 4.3 - 1.8 6.1 4.8 1.-5 
Norway - 5.1 O 29.8 27.4 33.7 0.2 7.2 
Sweden - - - - - 1.5 - O. 6 - 
T o t a l  30.5 104.9 121.5 216.1 207.9 133.3 190.8 222.7 189.4 132.5 52.5 
IVc 
Belgium 0.1 O. 2 + + - O - - - - - 
Denmark - - 0.9 3.9 0.3 1.4 1.5 6.5 4.3 2.4 
3) 
France - + 0.3 0.1 - + - - - 
German, Dem.Rep. - - - 0.1 + - - - - 
Germany, Fed.Rep. + - - - 0.4 - - - - 
Ne t h e r l a n d s  O. 4 + + O. 2 O - - - - 
Norway - - - 0.2 3.1 16.2 - 3.7 
UK (England) + 0.8 3.4 2.9 0.7 0.2 0.0 1.4 4.3 14.0 14.9 
USSR + + 0.2 - - - - - 
T o t a l  0.5 1.0 4.6 7.1 1.3 2.0 0.2 6.0 27.0 18.3 21.0 
T o t a l  North Sea 
Belgium 0.1 0.2 + + + + + + + 
Denmark 43.2 140.9 165.6 326.2 306.6 179.9 205.1 268.3 232.2 188.2 77.2 
3) 
Faroe I s l a n d s  - - 4.2 42.9 45.4 2.2 - 2.8 2.8 - - 
France  - + 0.3 0.1 - + - - - - 
Germany, Dem.Rep. - - 1.7 4.9 6.5 1.4 - - 
Germany, Fed.Rep. 1.7 11.0 17.5 0.5 1.7 5.3 3.8 6.2 4.8 1.5 
Nether lands  0.4 + + 0.2 + + - - - - - 
Norway 6.3 3.4 9.5 147.2 109.9 22.2 87.6 78.6 68.6 0.4 19.5 
Poland + + - 9.4 10.5 + - - - - - 
Sweden - 1.0 2.2 11.0 7.9 1.5 - - 0.6 - - 
UK (England) 21.8 35.6 28.9 35.4 50.4 52.1 53.9 14.3 6.7 14.0 14.9 
'VK ( S c o t l a n d )  33.4 52.3 49.8 14.3 30.8 37.8 31.7 11.8 6.3 1.7 0.2 
1JSSR 0.8 17.9 33.9 49.1 51.8 1.6 - - - - - 
T o t a l  107.1 262.3 313.6 641.2 621.5 304.0 378.3 379.6 323.4 209.1 113.3 
1) F o r e l Q p i g e  t a l l  
2) + a n g i r  kvantum mindre enn 100 tonn 
rekrutteringen til bestanden i de senere ar har vært mindre enn tidligere. 
Dette stØttes av data fra britiske O-gruppe undersØkelser. Bectandsreduk- 
sjonen fremgår også ved data fra de årlige internasjonale ungfiskunders@k- 
elsene som dekker stØrstedelen av NordsjOen i januar februar med tr5lhal. 
Alle  de n ~ v n t e  undersokelsene gir uavhengig av hverandre uttryklc for at 
brisljngbesia:~den i TJordsj~?eri har vzTt i nedgang de siste 5-6 å r .  Samtidig, og 
aintakelig silni et rc?crritat a v  bi3siandsredukcje>ner, har  utbredelsesområdet 
skrumpet inn og ty i lgdepu~kte t  for utbredelsen er  flyttet mot den sgrligste del 
av  NordsjOen?. i tillegg har 1-ekrutteringen antakelig ggtt ned. 
Eestandsnedga~lgen har fort til mindre fangstkvantum, men fisket har tross 
rheclusert kvaritum tatt en Okende aridef av bestaiiden, dvs ficked@dligheten på 
de to dominerende aldersgruppen har g8tt opp. 
Disse forhold e r  illustrert i Fig. 1 . 6 . 1  som med kurver  viser den beregnete 
nedadg8endc bestand og Oli-ende fiskeiiodelighet. 
Fig.  1 . 6 . 1 .  B r i s l i n g  i NordsjGen. Kurvene v i s e r  nedgangeri i bestands-  
s t @ r r e l s ?  og bkende f i s k e d o d e l i g h e t  f r a  midten av 1970-arene.  Be- 
standen e r  beregnet  f o r  begynnelsen av a r e t ,  og gy tebes tand  e r  t a t t  
som sum av 2 ,  3 og 4 :r gamme-i f i s k .  Ficked@deligl ie ten e r  gjennom- 
s n i t t  f o r  1- og 2- års  f i s k  g i t t  som momentan r a t e  gjennom å r e t .  
Anbefalte regulerlrtger 
I juli l982 anbefalte Det i?trrnesjor,ale rkcl for knvfors?i:iirig ( I C E S i  2.t fangsten 
riv brisling i PJorr",cjpen I IfiS2 ilck? burdc overstige 1 5 0  O00 tefin. Etet ble ikke 
anbefalt rnaksir,iilmskvoten. f ~ r  1983,  mer; 23det pBpek!c, a t  bestai?c!e~i var  i 
sterk nedypne'. 
'ue nyeste beutandsanalyser har vist at bestande:: ved begvr,nclsen a v  i982 var 
cjmlag 10G 000 torrn. bet  k.ir:(ttci seg; usikkerhet til bcrcgrl inge~e,  c.gr D$ grunn 
av ufullstendige langsitip~ilysnii~g;eia for 6982  ha^. pn ikke k u m e t  beregrle 
bestaridsst~irelsen ved begvrir~elcen :tv 1983. 3 n  h::~ kieIler ikke kunnet Isge 
prognoser for 1984. Likevel synes det rimelig å forutsi fortsatt dårlig grunrtlag 
for brislingfisket i NordsjBen. 
Selv om fiskeintensiteten o ~ p ~ e t t h o l d e s  i 1983 vil fangsten antakelig gå ned, 
kanskje til det halve av 1982-nivået. Det e r  da forutsatt at rekrutteringen 
fortsatt blir svak. 
Skulle 1982-årsklassen vise seg å v z r e  betydelig sterkere enn det som n6 
(januar 1983) synes å være tilfelle, kan dette gi bedre fangster. 
ForelØpig har Det internasjonale råd for havforskriing ikke vurdert  de fiyeste 
bestandsberegningene, og det foreligger forelOpig ikke aribefalinger om fangst- 
reguleringer for 1984. 
Den norske fangstkvoten for brisling i EF-farvanri i NordsjOen i 1983 e r  satt 
til 40 000 tonn. Kvoten for 1984 vil bli avtalt ved forhandlingel hØsten 1983. 
Norske fjorder 
Havforskningsinstituttet gjennornfØrte i oktober-novernber 1982 en uiidersØkelse 
av brisling i fjordene på Vestlandet og i Nord-Norge. IJridersØkelsene tok sikte 
på å kartlegge utbredelse og mengde av 5rsyngel av brisling for å Iriir,r,e 
vurdere fangstmulighetene for 1983-sesongen. 
Resultatene av undersOkelsen e r  tidligere publisert i Fiskets Gang nr .  4 ,  
februar 1983. I publikasjonen e r  det gjort sammenligninger rnellom m5lte indeks 
for brislingmengden og fangst for hvert enkelt fjordornr8de. Hovedkonklu- 
sjonene fra undersØkelsen e r  gjengitt nedenfor. 
Bestandsgunnlaget for brislingfisket i fjordene i Vest-Norge i 1983 e r  svakere 
enn for fjorårets fiske. For Trondheirrisfjorden og nordover ser bestandsgrunil- 
laget ut til å v z r e  noe bedre. De beregnete mengdeindekser fra områdene s0r 
for TrØndelag e r  imidlertid bare omlag halvparten av tilsvaretlae intlekser 
beregnet for fjorårets sesong, og Okningen for Trondheimsfjorden og nordover 
e r  langt fra nok til å Icompensere svikten lengre sOr. 
Selv om farigstinrisatsen Økes i 1983 i forhold til 1982, synes det derfor rimelig 
G vente et  redusert fangstkvantum, 
1 . 7 .  Polartorsk 
Fisket 
Tabell 1 . 7 . 1  viser fangst av polartorsk i Hareritshavet siden 1972 .  Det e r  
hovedsakelig Sovjetunionen som har beskattet denne ressursen. [Itbyttet var  
relativt l@yt i forste halvpart av 1970-Krene, og bestanden ble sannsynligvis 
overbeskattet. I de senere å r  har det v%?rt innfiltrt f angs t fo rb~d  i russisk 
sone. 
Fr? 1973 til 1976 har beslaniden cr,nr:sy~li~;vis vzrt  !iten, og bare beskjedne 
regist
r
eringer av polartorsk ble gjcrt i den Gstlige delen av Barentshavet. 
Sider! 1976 hai- bestandeoi imlldertid vært Okende, med &n komponent ved 
Svalbard og &n ved hovaja Zemlya. f - i~s t en  198: og 1982 ble det registrert bra  
for@komstexa av ?olartoi*sk i den sdrSctlige del av narentshavet (Fig. 1 . 7  . l )  , 
rrcn norske leileb2ter h a r  &r,r ,E Slike funnet gode nok forekomster for komrnersi- 
elt fiske i norsk sone. 
I i ~ s t e n  1982 har USSR igjen & ~ n e t  for et fiske av  polartorsk i sin sone, i 
st~rreisesorQeri 35 O G 0  tonn. Det cr  innf@rt et 1ninstem51 p5 i5 cm. 
T a b e i i  l . 7 . 1 .  F a n g s t  av p o l a r t o r s k  i B a r e n t s h a v e t  ( t o n n ) .  
Land 197'2 1973  1974  1975  1976  1977 1978  1979  1 9 8 0  1 9 8 1  
USSK 1 6 6  330 79 400  1 2 3  b10  63  1 2 0  1 2  1 8 0  7  910 930 240 - - 
Norge 387 2 8 3 1  7  6  38 - - 11 29 58 1 0 5  
-P- - 
T o t a l  1 6 6  767 82 2 3 1  1:3 6E6 6 3  1 5 8  32  1 8 0  7  910 941 269 58 1 0 5  
K i l d e r :  
USSK: F r a  R u l l e t i n  S t a t i s t i q u e  og TCES-publ ikas joner :  CM/19Sl/G:L4 
Norge: F r a  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  og F c i r s i l d f i s k e r n e s  S a l g s l a g  
F i g .  1..7.2. U t b r e d e l s ?  og re la t i : ;  t e t t h e t  av  p o l a r t o r s k  
h a s t e n  198%.  I n t e g r e r t  ekkomengde i mm u t s l a g  p r .  n a u t i s k  
m i i ,  r e i e r ~ n s e  " G . O .  S a r s U - v e r d i e r .  
2 . 1 .  Norsk-arktisk torsk 
Fisket i P481 og 1982 
Fisket vai. f 1981 r6:giilei.t i henhold til en av::;;? i * ~ i c f i t t  ~:t.llorn Norge op: 
USSR. Avtalen ga Norge arolecfning li2 K fange 157 ri00 t on r  torcri riord for 
6 2 O ~ ,  hvorav i 1 7  500 torin norsk-arktisk tomk r>y 40 000 torir1 k~~!;-tlorsk. 
C'SSR disponerte 1 4 7  500 tortri hernv 107 500 tnrir; norsk-arktisk t c r sk  
40 000 tonn '!iurrnansk torsk men? 35 GOP toqn v:tr nvc3tt til trcdjelrrid. 
To~alkvoten p5 norsk-arktisk torsk p F  300 000 ton7-i for l!281 blc o.z;~rfisket r n ~ 6  
98 500 tonn ('Tabell 2.1 . l ) ,  Sorsk fangst kom opp i 217 800 t o n ~  hvilket ~a et 
overfisiie :v den norske kvoten p5 Irer e?!? 190%.  Irikli~cf~x~t k ~ r s t t o r ~ 3  icov 
norsk farigst nv torsk onp i 317 000 toviiil (Tnheli 2 . l  . 2 ) .  
Tabell 2.1.1. Totale landinger av norsk-arktisk torsk. Kundvekt i l000 tonn 
Fordelt på nasjoner 
FærØyene 5,9 l 1,9 5,7 3 l ,  9 ,  9,l 6,? 10,O 12,8 14,3 
Frankrike 34,8 8,9 17,O 40 ,3  28,7 2U,9 15,4 9,4 3,O 1.,7 2,6 - 
Øst.Tyskland 0,5 1,Li 4,i 4,? 10,O 8,C 3,L 3,0 0,6 0,2 0,3 0,3 
Ves t-TyskLand 9,7 3,4 16,8 78,5 30,O 24,4 12,s 5,4 2,5 1,9 2,2 - 
Norge 4O7,O 394,Z. 285,2 %87,3 277,l 344,5 389,0 363.1 294,8 232,2 277,S 288,8 
Polen 1,5 0 , Y  0,8 9,9 7,L 7,O 1,l 0,6 + + - - 
UK 80,l. 58,4 78,8 90,9 1.01,8 89,: 86,8 35,5 1.8,O ?0,4 5,3 9,9 
3) 
Sovjetunionen 144,8 96,b 387,2 540,8 343,6 343,l 369,9 267,l 105,9 1~15,% 83'0 39,O 
Adre 0,2 0,2 0,3 38,4 1.9,5 18,l l 5,s Q,4 8,s lk,5 1~3,5 
--a- 
r" lotal 689,O 565,3 792,7 1102,4 029,4 667,5 905,3 648,7 440,5 380,l 398,s 365,8 
Fordelt på omrader 
Barentshavet 312,: 197,O 492,7 7L3,5 561,7 526,7 533,2 Y18,3 195,2 168,7 136,O 107,s 
Bj~rn~ya/Spitsbergen 56,9 33,O 83,2 254,i lLt7,4 103,5 11.0,O l7,3 9,Q 1%,4 16,8 24,7 
Norskehavet 319,6 335,3 211.,8 124,2 120,3 237,3 257,: 263,l 235.4 199,3 245,7 233,6 
1) FsrelGpige, 2) Ventet fangst, 3) EF samlet= 
Fisket i 1982 v s r  sorr: i 1 9 8 1  requlcrt i henhold til en avtalp mllor? :!arge ny 
USSR.  Avtalen lor~xtsatte en totalkvote p5 300 000 tcnn norsk-zriilisk torsk.  
Rled overfOrir,g av 55 O Q t l  tonn av den  sovjetiske h o t e  61sur)r:eri.e Kcrp;e 
207 500 toiii? torsk nord for 62"iJ, hvorav 40 000 toiin :iysttg-wr;'.. !TSWR dis- 
pofierte 97 500 tonn to rsk ,  6:txrrnansk-tcir:;% i ~ k l u c t ~ r t .  Til I_recliehi?c! vcir 2ct 
avsatt  35 030 tonn. 
ForelOpige Langstanslag for i982  e ? ? t y d e ~  81 det to.ia:c farigst?cvantun! norsk- 
arktisk torsk kon opp i 365 800 t o ~ n  (7-8bell 2 . l .  i ) ,  m e r ?  ondre  ord et over- 
T a b e l l  2.1 .:. Norske f31:gs ter  av n o r s k - a r k t i s k  t o r s k  og  k y s t t o r s k  i onirådene 
n o r d  f o r  62'~. i l l l e  k v a n t a  g i t t  i 1000 tonn  r u n d v e k r .  
4 r Carn  Rot S i n e  Snøre  Snur revad  Tvh l  Andre t o t a l  
i) L n k l u d e r t  b i f a n g s t  i r e k ~ t r a l ,  L )  Vente:  i a n g s t  s t i p u l e r t  1 / 9 - 8 1 .  
Tabel!  2 .1 .3 .  &oi-sk f a n g s t  av  s k r e i  l inder  L o f o t f l s h e t .  
Rundvekt i 1000 t o n n .  Rundvekt = !Sløyd v e k t )  x 1,6 
Å r  Carri L ine  Snøre  S n u r r e v a d  T o t a l  
&. . O 
 slre re j i K  i-1x1- 66 000 icnnl. F,:.firnlet ?lersE; fangst  av !.nrsk nord for 6 2  N e r  
\re~lEc.t 2 Ijg;gc p5 327 G O i f  tonn (Tcibel? 2 .  i . 2 ) ,  et ov3rfiske av  den norske 
k v ~ t e : ~  g?. r . i s i  iiu 600 toil:?. Li'lec' f r i t t  fiske fo r  ko:~ver,sjoiielle redskaper v a r  
det velktel ;it totnfk.\rn!it:;net vi:Ie ha ko~rr le t  opp i nEr 375 00i!  tonii. 
r -  'jtbyttpt -i;{;jxi>tfisket akte f r a  6j. 988 tonz  i 1981 til 8 1  314 tsrin i l982  
(TuSi:l! 2.1 . V )  mens utbyt te t  R V  v8rtor.skfiske.t p'i;,t.c f r a  36 771 tonn i 1981 til 
41 452 tc.a;r; i 128% (Tubefl L .  l . i l ) ,  
Tot;~l':,cstailciei;, regrlet srj!yi vcktcr? AV 3 1:1' ~g eldre f isk ,  tinr variert  meget 
slden 1946 (Fig. 2.1 . l . ) ,  inen til t ross  for vftrinsjo~ier e r  det en  klar nedad- 
c;;ITiqn , Ac,3di-i rendezas. Selv or,) en h~dc-fe I<ol3r*iqert foix en dlcriirig' 8'iv tor'sliens i~icjivi- 
* 0 i7rrelIe ~eks t I i ; t s t lg ! i~ t  i tirerie etter 1945. viliii dette hiovt.c?iri;.itrykl.ret v ~ r t  
uforandret .  La'eCgr,age?? i tc'talbestai?(tcr-~ er  helt klar- f ( ~ r  dc siste 10 51-cnc 
v-. (19'74-1983). iien siste ppl~gnncen som blc Inget hoctcr? 1982 @r en bestand for 
3984 p3 I , 2  rniliiul;cy tonn,  hvilket e r  i i ~ t  lav~?sti?  om e r  rf:$strert. Xlersum 
totail-xotei? i;ir 1963 pK 3 U C  009 t~:!ri blir o~rcirlisket, vil en kimne forvente e n  
enG:i ~:tr.?rr.e neilp;t!r;g i bestanden.  
Tabell 2.1.4. Norsk fangst av torsk under v5rtorskefisket. 
Rundvekt i 1.000 tonn. Rundvekt = (Sl~yd vekt) x 1,4 
Ar Garn Line Snare Snurrevad Trål Not Total 
t) ForelGpige kvantum vårtorsk reglstert av Salgslagene. 
En viktig direkte Rrsalc til nedqangen i totalbestanden i de siste 10 Arene e r  
de fattige Nrsklassene 1976-1981 (Fiq. 2 . 1 . 2 )  . ingelund~ribkelcene hpsten 1982 
tyder på at 1982-RrsI<lnsser? e r  av nprrnere niclc1els s tyrke,  men årsklassen vil 
ikke komme inn i fisket for i siste halvdel av 1980--4rene. 
Fig. 2.1.1. Norsk-arktisk torsk. Utviklingen av totalbestanden ( 3  år 
og eldre) fra 1946 til begynnelsen av 1984. Prognosen for 1984 font- 
setter at totalkvoten på 300 000 tonn i 1983 ikke blir overfisket. 
Det kan være to grunner li! zt 19S2-~rsk:asseiz e r  vesentlig storre enn de 
foregående 6 5rsklnssene (Fig. 2 . 1 . 2 ) .  Den ene e r  at teilipernturforholderzo i 
Barentshavet e r  blitt gnnstigere i l0pet civ 1982.  Yn i:nnen mulig gyixnn e r  at 
en stor del av den rike 1975-grskiassen ble kji?nn,smoden allerede son 7-hr i r ig  
og bidro til en forho!dsvis stor gytubestai~cl i 1982. Dettc ga seg  utslag i til 
dels gode uagsfangster for line, juks8 og snurrevad i Lofoten i 1982-sesorrgen. 
Garnfiskernie i Lofoten derinot hadde en nedgaiig i fangst per dag fra 1981 til 
1982 ,  noe s o r ~  skyldes at der. kj@~insrnc?dlie fisken f r a  1975-grsklascen ikke var 
stgrre enn at en stor Oei av den  gikk gjennom garnmaskene. 
Fig. 2.1..?. Norsk-arktisk torsk. Årsklassens styrke på 3-årsstadiet. 
1 1983 e r  1975-Brsklassen 8 g r ,  og dens tallrikhet vil vErc omtrent det dob- 
belte av gjeriiion,si~ittlig tallrikhet for E-Aringer i 1970-Krene (Fig. 2.1.3) . For 
de yngste aldersgruppene (3-1 Z r )  e r  bestandssituasjonen betydelig dårligere 
enn gjennomsnittet for 1979-Grem. Dette skyldes de svake Brsklssserie 1076- 
1960 (Fig. 2.1. E ) .  l ivotebeg~ensiiinger hzr Iiint?tret en enda stnrrc skjevhet i 
4 6 
ALDERSGRUPPE 
Fig. 2.1.3 .  Norsk-arkt2sk t o r sk .  De skraverte s0ylcne angir 
alderssammensetningen av hestenden ved begynnelsen av 1983, 
de åpner gjennomsnittlig alderssammensetning i arene 1970-79. 
aldcrsford~lingene. 1:vorciriii fangstratene vil kp!l å ? 983 for norsk? tr?iierc, soryt 
vesentlig i?c~skntter feiri-, seks- og cvv-fi~lricyei~e, PY ~ o e  vanskeli? 5 si da 
dette vil avf-ic:~ge av hvor Irnnsentrcrt fisken iTij st,5. !?,I? n i 5  nnt~gelicr r e p e  
med en rniriclre tilcjexigelighet enn normalt. Y h r  d c  fattige hsh-lactserl~ 1979-82 
(Se Flg. 2.1.1 c g  Fis.  2 , 1 . 5 )  for alvcr iiommer i.in i erfilfisket f ram rnoå midtcn 
av 1980-$rene, n15 en regne nrer2 en ytferliqerr: i-ieclgnrry i fnnqstratene. 
Som tidligere nevnt har !C75-Krslilassen blitt tidligere kjb!~nsmodc~i vnniig. 
Det har niedfort at cgyte5estanden c?ktcj mer fra 1981 til 1982 con det en tit?- 
ligere haddrie reqnet med, Dette vil irnicllertid forc til et ilen fov~re~rt~c-le ne$- 
galigen i gytehestanden kommer ticilipre ne6 mindre fisket ;@ d p ~  kjcnns- 
modne fisker, b e g ~ ~ i l s e s  vcsentjig. 
Et viktig mr'; for forv,?ltx?ii~gel 3v clsnne to~-sl i~hc>sta-~dc? i*:) v z r e  5 r tpp~et t -  
holde gytebestanden utover i l989-Brene. FOT i; nppfiR c4ctfe n? en p8 kort sikt 
begret-ise f:inqstene p5 allc ~-ilclersc>rur;per. FF litt lerigrt. sikt mP en hjridre ;;t 
den anta$ge!ig niiddels rike 1983-5rsklasser, b!ir ster?<t necifisket f t h -  (len n4r 
kjonnsmod~:~ airier  slil; elel skjedde ~ncti cie riicc: c"lrcklassene 1969, 1970 (-,q 
1975.  For a opprlk dette o g  c?ernieb f3  bestander tilbake p+ @t nlv3 h - ~ o r  kvot- 
ene kan komme cpp p5 {let fyrnle nivS, rt5 ca 800 600 tcnri, ,riit? fishet n5 alle 
recfskapsqr~apper begrenses. Tgen samlede cffekt ivi t~t  til cle i-;oovensionelle 
~.edskaper,e har ¢kZ F F  mye i tJe siste 10-15 Frenn aT (len fisked~de1is;bet sov 
de forGrsaker pr8 kpnrlsmoder, fisk, e r  blitt 6o'oiet i det samme tidsrorr:?et. 
Denne ~~elcs ten  i den totale effektiviteten ka?? ikke fortsette uten at ressurs- 
grunnlaget I)delegges, E den nkv~rencle  situasjon e
r 
det l~ioiogisk ~ t e r k t  c ~ s k e -  
l i s  at fiskeinnsatsen til de korivc~nsjonel'le redskaner reduseres. dette til ticjss 
for at beskntningsmGi!~.teret til disse redskfipcr, med ~ i u l i g  crt?lc for linc @cf 
snurrevad i Ost-Finnrriark, e r  qar ,~ t igere  enn Tor +rS1. 
Det nye i sittlasjone2 er at det cr!c?elig er  kon;met en Rrs<rJ.,ctsse, nemlig 1982- 
årsklassen, som synes 5 wzre betydelig sterkere enn clle de fsregeeilde G 6r.s- 
klasser (Fig.  2 . 1  , b l ) .  For ,? f@lgc nec! i hva scm skjer n!ed r.ie;iie 5rs'iilnsse?? vil 
I-lavforski~ii-igsiiistituttet i 1983 intensivere sic@ i;n:AersOi.reicer n:. ungfisken. 
b e  siste f o r s k ~ i ~ ~ g s t o k t e n c  i febructs o g  ncr s  3C!F3 + x r ( l c r  p% n+ bcst?ndssitn;i- 
sjonen e r  enda p e r  alvoz.liq enn det CIP s j s t ~  t)rm:rcselle fl-R hticsten 1982 tilsa. 
Det e r  erida lkke iick  ytt rvat~~ia1e tS; :i iorctn €1: rrvisjcrr 2-7 :)rognasei.c, det 
vil f0rst skje h6ste:i 1983. vet  e r  i?>idlertid fleget q(\dn gzailnner til 2 .,Tyre 
ekstra restriktive i regulering er?^ i de n ~ r m e s t c  .";rem. 
Norge c? USCR e r  blitt enige o m  & sette totalkvoten for norsk-arktisk torsk 5 
1983 til 308 000 tonn ( 4 P  000 tonn Rliarmensk--torsk inklildert). Etter titreri- 
~ i inge r  fcretatt av V e t  int-e~l?asjoi?nie rgcl h r  hnvforsiiizing skuilc clorrnc total- 
kvote ligge innen pkseptahle grenser. Parterle nvsatte 35 000 lorin ti! tredje- 
larid, hvorav 5 000 tonn bie foriltsatt t ~ t t  i Qvr!barc:or;ir5c!et o($ 30 000 tonri i 
norsk og i sovjelick scnc. Qct restcrcridc k v a n t u ~ ~  b:<? fordeit p3 de to parter 
e t ter  sarnnle nOk!rel som tidligere j r .  Delrne ~:Ckkcl g:i Ferge 112 500 tcnv O? 
USSR 152  500 tonn norsk-arktisk torsk j?ivrmar,sk-torsk iniiluclert). T liilegri; 
0 ble horge ~ t t  anlecli~ing til 5 fiske $6 000 tonn  l i ~ s t t ~ r s ' k  'ii~rc! for 62  kj. Etter 
~\it?r.ffirixig n\ 7 2  51?0 t t j i i ~  fr2 U S S P , - ~ - \ ~ ~ I I . ~ Q  til Norge, gir avtalen Norge ~ n l e d -  
riiiig til i fiskr: 221 O C O  toiii? icirsh ilord for. 6 2 " ~  (kysttorsk inlrliidcrt). Dette 
k ~ ~ ~ l - i t u n i  kan bli i?c'lc overskredet da avtale:? gir Norge anlednizng til R fortsette 
fisket med garrr, lirtc; GP: h<ii~dredsicaper etter -,t kvoten e r  ta t t .  
Da I~estanc'ic;c;a~r!~ensetriii?geil og f";ordeli:~geri n-J fjskerr i i 9 8 3  e r  ventet å bli 
gpnstip: fos fisket :incd Irorivensjone1l.e redskaper oqså i 3982,  ville et fritt 
rrorsk fiske med disse rcclsknper kiinrich for6rseke ct betydelig o.irerfiske a v  deri 
norske iivorera. E';eci ckt f0~ani8J  A f-iotde overfisket p& et minimalt niv%, el. det 
etab2er.t mer omlattenc?e regulcringstllta3-,t for disse redskaper i 1983 enn i 
fo~egkende 5x1. f:iscc tiltak oinf'atter utvidet helgefredning, perioder nied fiske- 
stop- o g  begrensi-iing i n~itall garri p- mann ombord. i tillegg e r  det inr.fGrt 
riiaksir?ialkirolel- for fartoyer sclm fisker? med koilvensjonelile redskaper I kombi- 
r:asjoii r~ied reketr3l og tr81. Som i de siste &i. blir norske trkleres fangst 
begrenset av cn tctalkvote p5 60 000 tori;!. 
Fisket i 1961  og 1982 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - ..  
Totalkvot~v frir 1981 blc :.v N.horgc og CCSR fastsatt til I l 9  O O C  tonn, hvilket lå 
ca 36 ijt?r1?--4C 000 toi~rt ovpr act t l i ~ E  Det intr3rrinsjo:l~le rFd ior havforskning 
13:idcie ni?tydcl;, Det totale firigstkvuntilrn kom d;t heller ikke >tu\e~.e enn 7 7  000 
t snn (Tabell "c 2 .  i ) .  Av dette f i s k ~ t  ~ i o r ~ k e  fiskere 58 800 tonn hvse riord for 
o 62 K ( Inbc l l  2.1.11 mtsric (it', etter ovcrforing :iv 2C OG0 toiir! fra U P S R  til 
Noiage, Gicponerte 7 0  000 tonn. Til tredj? Innd var avsstt i 0  000 tonn, hvorav 
4 600 tc;ziz hic. tatt .  
T a b c i l  2 . 2 . i .  T o t a l e  l and ingpr  av n o r s k- a r k t i s k  hyse .  Ktindvekt L 1000 tonn.  
luorge 
Pol en 
['K 
Covictunioncn 
Andre 
0 , 1  O,? 1 , 2  0,4 0 , 3  0 ,5  O,? C 1 5  0 , 3  0 ,5  0 , 4  c , 4  
3,- ? , b  5 , 2  4 , 5  1 ,5  1 , 4  1 , 2  0 ,2  O , 1  
+ 0 ~ 8  + 0 , 5  0 , 4  0 , 3  O , ]  0 , 4  t -t + + 
9,O 1 , 4  9 , s  23,4 1 5 , 9  16 ,7  4 , 8  1 , 5  1 , 9  L,4 2 ,4  - 
4 5 , s  46,;  8 6 , 8  66,3 56,0 4 9 , s  L O , ]  40,O 6 6 , s  61 ,9  58,8 45,9 
+ 1 , 4  O , &  3,O 1,: ! , O  + 
1 6 , 4  17 ,2  3 2 , 4  37,7 28,7 16,"0,/ 5 , 8  5 , s  2 ,9  1 , 7  ( 2 , 3 )  3) 
15,H 196,2 -186.6 78,6 b5,O 4  52,L 45 ,9  26,4 20,7 1 3 , 4  0 , s  
+ 3 > 2  2 , 5  7 ,4  3 ,2  5,4 0 , 3  + 0 , 5  0 , 3  - 
f o r d e l  t p 3  ornrAder 
- 
Uarentshavc t  5 7 , n  L24,5 2-5,8 1 5 9 , %  :21,7 94 ,1  72,2 64,0 63,H 54,2 36,9 21,9 
Bj@rnøya /Sp i t shergen  0,s 24,7 l 3 , O  15,% 9,; 5 ,6  9 , 5  1 , O  0 ,h  0 , l  0,4 + 
Norskehavet 2 1 , s  1 7 , 5  i'3,H 47,O 44,4 37,6 28,4 30,5 39,2 33,6 39 ,5  27,2 
- - - 
1) ForelOpxg, 2) Ventet  f a n g s t ,  3) EF samle t .  
T a b c l l  2 .2 .2 .  Norsk f a n g s t e r  av  h y s e  f r a  omrsdene no rd  f o r  6 2 ' ~ .  
A l l e  k v a n t a  g i t t  i 1000 tonn  r u n d v e k t .  
11 r 
1 ') 
Garn L i n e  Cn@re Snur revad  T r å l  Andre T o t a l  
1) I n k l u d e r t  b i f a n g s t  i r e k e t r s l ,  2 )  V e n t e t  f a n g s t  s t i p u l e r t  1 /9- 82  
I 1982 ble det fisket 49 100  tonn av den avtalte totalkvote p5 110 000 tonn 
(Tahell 2 . 2 . 1 ) .  Av dette fanget norske fiskere 45 900 tonn (Tabell 2.2.2) mens 
de disponerte 75  000 tonn, nedilegnet overforing av 25 C00 tonn fra USSR. Til 
tredje land var det avsatt 10  000 tonn, men bare ca 2 700 tclnn ble fisket. 
Det e r  karakteristisk for denne bestanden at Rrsk!assestyrken har variert 
sterkt (Fig. 2 . 2  . l ) .  Denne variasjonen har ogsft qitt store utslag for den 
fiskbare delen av bestanden, i denne forbindelse regnet som vekten av t re  Gr 
og eldre fisk. En rik Brsklasse gir gjerne en topp i totalbestanden tre-fire & r  
senere. Et eksernpel på dette e r  den meget rike 1969-årsklassen (Fig. 2 . 2 . 1 )  
som gav en kraftig Gkning i totcilbestanden i 1972 (Fig. 2 . 2 . 2 ) .  
Totalbestanden av hyse ble kraftig redusert fra 1973 til 1978 (Fiy. 2 . 2 . 2 ) .  
Dette skyldtes vesentlig at deri rike 1969-Rrsklassen ble oppfisket. Den svake 
Okningen som ble observert fra 1978 ti! 19'79 skyldtes reltrutteiing av de mid-  
dels sterke årsklassene 1975 og 1976 (Fig. 2 . 2 . 1 ) .  Ettei- 1979 har totalbe- 
standen zvtatt gradvis med r~duksjonen av disse lo Krsklassene (Fig. 2 . 2 . 2 ) .  
En fangst i 1982 på 49  000 tonn gir en totalbestand i begynnelsen av 1983 p5 
296 000 tonn. Dette e r  det lavcste r,ivg som e r  observert etter 1950.  Dersom 
fangsten blir på 40 00Q tonn i 1983, viser beregningene at bestanden be il holde 
seg på samme nivå i 1984 sont i 1983. Plavere fangster i 1953 vil mfitte rriedf~re 
en redusert gytebestarid i 1984. 
Det knytter seg stor usikkerhet til beregningene av gvtebestanden. De nn- 
tyder imidlertid at gvtebestanden Okte noe fra 1981 til 1982 som fdlge av at 
1975-  og 1976-Grsklassene ble kjonnsmodne, men det e r  ventet at den vil avta 
etterhvert som disse årsklassene blir rectusert, og. d e  etterfolgende svake Frs- 
klassene 1977-1081 blir kjcslzr-ismodne. Vurdert ut f ra  de inter*nasjonale yngel-- 
unders@kelsene og akustiske undersdtkelser i jar~urr-februar, e r  disse årsklas- 
sene alle i stdrrelsesorden 15-50 inillioner ser 3-åringer, hvilket e r  mindre e:iri 
25% av gjennomsnittlig Srsklassestyrke i perioden 1947-1976, For 1982 Rrs- 
klassen e r  utsiktene noe bedre. Vurdert ut fra de inter~asjonalu ynge!unders@k- 
elsene, vil den kanskje v z r e  av st0~relsesorden 100 millioner son 3-Bring. 
Denne årsklas-en vil imidlertid forat rekrLitterc den fiskbare bestanden i 
Fig. 2.2.1. Norsk-arktisk hyse. Årsklassenes styrke 
på 3-5rsstadiet. 
14m 1 
i 
Fig. 2.2.2. Norsk-arktisk hyse. Utviklingen i total- 
bestanden (3 W r  og eldre) fra 1950 til begynnelsen av 
1984. Prognosen for 1984 forutsetter at fangstkvantumet 
i 1983 blir 40 000 tonn. 
1985-1SS6 slik at fisket i de n ~ r r n e s t e  å r  for en stor del vil v z r e  basert på de 
svake Zrsklassene 1977-1981. 
Da hysefiskei. ikke kan bli regulert helt uavhengig av de reguleringer som blir 
etablert for torskefisket, snbefalte Det internasjonale r5d for havforskning 
ingen totaikvote for 1983. Dersorr; rnAlet for forvaltningen skulle vzere å sikre 
en rimelig gytebestand over en lengre periode, ville det etter Rådets oppfat- 
ning vzre fordelaktig 5 holde e22 forsiktig linje over en lengre periode. 
Forholdet mellom torsk og hvse i iaiigstene axLxyder :it r:>& d c  nEv~rel;clc: 
biomnsseniv8 for disse becitancle~ e r  del i t983 veritet en fangst av h:.rse r 
torskefisket p6 ca 50 000 torin. Dette kvantum vil kunne las mtd els f i s k e d ~ Q t -  
lighet som ligger p6 ca halvparten av den SOP] svarer til der, iori vil gi maksi- 
malt utbytte p r  rekrut t .  Norge og USSE ble  enige ont B fastsette totalkvoten til 
7 7  500 tonn. Partene ble videre enige om 5 avsette 7 000 tonn til trerIjelanc-1 og 
35 000 tonn til hver av partene. USSR samtykket videre i 5 oveTfprc 211 006 
tonn av sin kvote til N o ~ g e .  Rled d e m e  uverf~ringen vil it'orge i 1983 dis- 
ponere 55 000 tonn norsk-arktisk hyse. i l a  det e r  lite trolig at ;Z'crge vil 
kunne ta dette kvai~tum nted de reguleringer som e r  satt i verk i tnrskeficliur, 
har en i fqrste omgang ikke funnet det n0dvendig 6 fastsette spesifikke regril- 
leringer for hysefisket i 1983. 
2 .3 .  Sei 
o Sei p5 norskekysten nord for 62 N 
Fisket 
Utbyttet av seifisket nord for 6 2 ' ~  i 1981 vnr 175 000 toiii hv0r2v R G P ~ P  tok 
166 000 tonn (Tabell 2 . 3 . 1 ) .  Qgs5  i 1982 e r  i ~ l h y t t e  etrea. :ar.elC,pige oppgaver 
ca 175 000 tonn som e r  45 000 tonn over den kvote11 som hlc nr,befn!t av XCES, 
Norsk utbytte i 1982 ser  ur til å ha v z r t  k57 000 tonn. Det gorske ut3ytti.t 
har oket betydelig etter 3 980 (Tabell 2.3.21, og dette s k ~ l d e c  hovedsakelig- er: 
kraftig opptrapping av tr47,fisket som f 2  Kr h a i  gitt en fordoblirig R V  ilt- 
byttet for trål. Utbyttet av not viser og& betydelig s?k~?ing fra i 9 8 i  til 1 9 F 2  
mens garnfisket har g'fitt tilbake (Tabell 2 . 3 . 2 ) .  
39de iotalbestand og gytebestan< e r  kraftig redusert etter L970 (Fig. 2 . 3 ' 1 ) .  
o 
Tabell 2.3.1. Sei på norskekysten nord for 62 N. !,andinger 1972-1981. Rundvekt j 1~000 tonn. 
a )  
Nasjon 1972 1973 1974 1975 1970 1977 1978 1979 1980 198i 
- - 
Belgia 
Færøyene 
Frankrike 
Ost-Tyskland 
Vest-Tyskland 
Nederland 
Norge 
Polen 
Portugal 
Spania 
UK (England) 
UK (Skottland) 
Sovjet Unionen 
Kilde: ICES 
a) Forel øpige oppgaver 
o  
T a b e l l  7 . 3 . 2 .  S e i  på n o r s k e k y s t e n  n o r d  f o r  62  N .  N o r s k e  
l a n d i n g e r  f o r d e l t  pa r e d q k a p e r  1977-1980. R u n d v e k t  i 1 0 0 0  
t c n n .  
R e d s k a p  
G a r n  
L i n e  
J u k d s  
Trål  
5nii1-revad 
Wot 
TOThL 139,7 1.21 ,1  IL! ,3 138,; 166,2 166,6 
K i  I d e :  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  
a )  B o r e l  <npipc o y p " " ~ ~ r  
B;:;tebestanden Iå p5 e t  meget lavt riivå, under 200 000 tonn, fra 197'7 til 1981, 
men c'r.sklassc~-ie 19'76 o g  1978 .ilcntcs Q gi en Okning til ca 240  000 tonn i 
ixriodcr; 1983-IC84. 
L.eckat>~i;iqen har  ir?iqt s terkt  preget av det norske notfisket e t ter  sniåsei som 
~fg:Or 7ieste~: ';>ralvpartt.;? zv tiet norske kvantumet c g  son1 gir et biologisk sett 
rrieget i~qurlst lg bcslintningsrndxlcter. ! tillegg til dette kommer at den samlede 
fo:igstinn~ats~.!a f ra  aile redskapera e r  for h ~ y .  Reskatninpen har  f@rt til at 
gyiebestant'en ligger p; et lavt xiivfi og opptrappingexi av tr6lfisket, som 
bidrar til r; qke den totrile b c s k a t n i ~ g e n ,  vil et terhvert  kunne redusere gyte- 
t ) e s t ~ n d e r  errc'ia mer. Et : y ~ p u n k l  e r  at en gvtebestand på så lavt nivå sorn i 
1976 OF. 1978 h a r  p r ~ d u . ; r ~ t  brn Prskiasser, men bortsett fra disse har  3rsklas- 
seiie e t ter  197 5 v ~ r t  under middels (Fig .  2.3.1).  
C'nclcr O-grvppeu~~dersdkclsene i 1982 ble (let funnet en god del seiyngel både i 
B~ren t shave t  og  ved Svalbard. Vanligvis blir seiyngel bare funnet spredt nær 
nc>rs!iefcysten, Noe liynendc e r  re*@strert bare i 1967 da det ble funnet en  del 
sciyslge! vcc! Svalbard. Sclv om yngelen ved Svalbard den gang ser  ut  til å ha 
str6i;t.t meci i !Qpet av vinteren,  viute 1967-drslilasseil seg senere son; en god 
rii.sklsi;se pP norskekyste;i. C"gshnroi~ det gjelder 1982-Rrsklassen, e r  det ikke 
u s a r ~ ~ s y n l i g  at wcsteparten nv den yngelen som e r  havaet ute i havet,  vil 
s t ryke rncri7 i 1Spct av vi9ielarr,, neri erfaringen fra  196'7 viser at åysklassen 
iil.cevel krn v z r e  t ~ l l r i k  -2: norskekysten. 
ICYS har a;lbet,alt a t  beskatnii3p;en snarest mulig reduseres ti! det optin?ale nivå 
( F ~ u x ;  sorn t i l s v r r e ~  130 O00 toil:: i 1983. Dpt norske fisket e r  fortsatt til- 
;iz?.mrt ~regil1e;ot. n;en c!& rir'ncides for tiden med innfaring av regulerings- 
tiltak p:';, $ ? ~ l i ~ l ! l l ~ ~  2v " Seiutvdget sy' innstilling. Det e r  j utvalgets innstilling 
bch,indltlt pm! r ~ k k c  nulige regulerinysformer men forel@pig e r  del b ~ r e  gjeri- 
C: o' 
~?clrif'C~rt m i ~ 1 s t ~ m ~ l s ~ ~ e s t ~ i n 1 n ~ 1 c e r  (6'; i l ,  2'-65 30'X : 35 cm, 65'30'~ - Lofoten, 
inkl. T'estfjordeii: Y7 cm, Lofctodden og riordover p5 yttersida: 40 c m )  og 
begzerlsninfr av  dyhc;eri :jT< scirl~jtel7e ti1 85 favner Op~t rappingen  av trålfisket 
i %o (36s is70 isis i380 
F i g .  2.3.1. S e i  no rd  f o r  6 2 ' ~ .  Bestand, gytebestand ( s k r a v e r t )  
og å r s k l a s s e s t y r k e .  
Oker imidlertid behovet f o r  snarest mulig å fB iverksatt ogskaridre  reguler- 
inger som effektivt reduserer den totale beskatningen. 
Sei i NordsjØeri 
Fisket 
Utbyttet av konsumfisket etter sei i Nordsjoen og Skagerrak i 1981 v a r  ca 
127 000 tonn og av dette tok Norge ca 56 O00 tonn. (Tabell 2 . 3 . 3 ) .  1 tillegg 
kommer ca 1300 tonn som bifangst i industritralfisket. I fglge kvoteavtalen 
mellom EF og Norge var seikvoten i 1982 totalt 125 000 tonn. Norges kvote var 
55 690 tonn, men det ser ut sorn utbyttet ble ca 64 000 tonn. Hvorvidt ogs5 EF 
har overfisket sin kvote e r  forel@pig uvisst. 
Det norske seifisket i NordsjOen har blitt Irraftig opptrappet etter 1479  og 
Okningen i 1980 og 1981 har vært omtrent likt fordelt på garr, og tr5l (Tabell 
T a b e l l  2.3.3. S e i  i NordsjØen. Landinger i 1977-1981. Rundvekt i 1000 tonn. 
a )  
Nasjon 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Belgj  a  0 , l  0 , l  + 0 , l  0 , l  0 , l  + + + + 
Danmark 17,O 1 0 , l  8 , 4  1 0 , l  1 5 , l  1 7 , 3  1 0 , 4  1 0 , 5  10 ,4  6 , 4  
FærØyene 0 , 2  0 ,6  0 , 6  0 , 3  0 , 4  0 , 3  0 , 2  0 , 4  1 , 0  0,4 
Frankr ike  26,7 33,O 28,7 24,4 32,6 41,O 3 5 , l  41,O 37,3 43,O 
Øs t-Tysk1 and 1 0 , 7  7 ,7  5 , 8  5,9 2 , l  2 ,4  2 ,4  1 , 5  0 ,9  - 
Vest- lyskland 8 , 7  12,O 20,6 18 ,6  38,7 26,9 26,O 18 ,8  11,l 9 ,4  
I s l a n d  + + + + - - - - - 
Zr1i.i.l - - - 0 , 1  0 , l  0 , l  - - - 
Nederl and 1 2 , s  9 ,2  1 4 , 5  8 , 9  6 , l  7 , 3  5 , l  1 , 5  0 , 2  - 
Norge 23,3 15,7 9,2 12 ,5  1 7 , 9  1 4 , 9  1 7 , 6  1 7 , 6  44,4 55,9 
Polen 0 , 2  7 ,5  22,2 35,3 35,8 1 2 , 4  h,7 6 , 1  2,4 0 , 7  
Spania 0 , 2  0 , l  0 , 3  0 , 2  - - - 
S v e r i g e  3 ,9  1 , 9  1 , 2  0 , 9  1 , 3  1 , 3  1 , 0  0 ,2  0 , 3  0 , l  
UK (England) 3 , 7  3 , 4  4,4 3,5 6 , 3  6 ,8  8 ,4  6 ,3  4 ,9  4 , l  
UR ( S k o t t l a n d )  1 0 , 8  10 ,8  1 1 , O  8 , 9  13,O 1 1 , 4  1 4 , 3  8 , 3  6 , 5  6 ,6  
S o v j e t  L1nionen 99,9 83 ,3  104,5 110,7 83 ,7  46.4 1 0 , 2  2,0 - - 
Sub- t o  t a l  217,s  194,9 231,3 240,4 253,2 188,6 139,5 114,O 1 2 3 , l  126,5 
- 
B i f a n g s t e r  i 
i n d u s t r i t r a l f i s k e t :  
Danmark b)  27,6 24,O 38,8 27,8 53,7 l , P  G , 1  0 , s  - 
Norge b )  5 , 4  6 , 5  3 , s  9 ,9  1 3 , l  4 , 4  2 ,5  1,l 0 , 4  1 , 3  
- - 
TOTAL 2L5,8 225,8 273,6 2 7 8 , l  319,s  195,4 1 4 2 , l  115,7 123 ,4  127 ,8  
Ki lde :  ICES 
a )  Fnrelmpige agpgaver 
b)  Oppgaver f r a  n a s j o n a l e  i n s t i t u t t e r  
Tabe l l  2.3.4. S e i  I WordsjØen og Skagerrak.  Norske land inger  
f o r d e l t  på redskaper  1977-1.982. Rundvekt i 1000 tonn. 
Garn 3 , 2  5 ,5  4 ,7  1 5 , 3  22,O 12,O 
Line 0 , 2  0 , l  0 , 6  0 , 7  1 , 3  1 , 0  
Juksa 0 ,4  0 , 4  + 0 , l  0 , 2  0 , l  
T r å l  4 ,7  4 ,2  6 , 3  1 4 , 8  23,2 36,8 
Snurrevad + + 0 , l  0 , l  0 , l  0 , l  
Rot 6 , 5  7 , 4  5 , 8  7,7 9 , 2  1 1 , O  
TOTAL 19 ,3  2 0 , l  l 8 , 7  39,0 57,2 62,O 
Kilde:  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  
a )  ForelBpige oppgaver 
b)  Kvantum t i l  oppmaling beregnet  ved H a v f o r s k n i n g s i n s t i t u t t e t  
2 . 3 . 4 ) .  1 1982hhar imidlertid utbyttet av garnfisket g,".,',t sterkt tjlbniie n ~ e n s  
trålfisket fortsatt har  en betvdeli- (>lining og rel,rese:~iercr- i'or fcrste qnrig 
over halvparten av utbyttet ,  Notfisket vispi. cgrs5 eri Okenele teEc4e:is eetrr 
1379.  
Sestandsgrunnlaget 
B5de totalbestand og gytebestand har gEtt s t e ~ k t  ti!hnl;e 125 siste halvdel av 
1970-tallet (Fig,  2 . 3 . 2 ) .  Gytebest~nderi var redusert til c:i 350 000 toni? i 4982 
og vil ventelig ligge pÅ onitrent samnie nivå i 4383. Forutsatt 8t beskatnliige~i 
ikke Oker, e r  det veritet ei1 Okning; i gytebestanden fr,?. o? rr:ed 1984, men dct 
e r  forel@pig usikkert livor stor $kriing som kan forventes. Ner !g : ,~pn i 1982- 
1983 skyldes de svake brsklasserie 1977 og 1978. Siticn 1979 Par  det v ~ i - t  
tallrike forekomster av arsyngel p5 Vestlandet. Dette k m  tyde p å  bedring i 
raekruttei4ngen, men Vestlandet utgj@r bare en de! av opyvekstornr~!cr f o i  
Nordsj~seien, og det e r  derfor vanskelig 5 si noe silckert oai 3rsklasscsq7rP.e~~ 
F i g .  2 . 3 . 2 .  S e i  i Liordsjaen. B e s t a n d ,  gytebestand ( s k r a v e r t ?  
og å r sk l a s se s tv rke .  
fGir iien son: 3-4-Rring for Avnr hlir besl;attet rned trål ute i NordsjOen. Det e r  
irnictlertjd mest snains:~n!ig at Prene 19'79-1982 har gitt en god rekruttering til 
b~stt!niien, og dette E>Qr etterhvert  medf0re en vesentlig Clkning av forekomut- 
ene ute i P;ordsj~e17 p3 siste halvdel av 1980-tallet. 
Ft.;.katningen av seien i SardsjOen ligger ca 40% over det biologisk optimale. 
For 1983 cr  det ikke gitt noen spesifikk kvoteanbefaling, men det e r  anbefalt 
nt  bes1aatni:igen hlir redusert ned mot det optimale nivå raskest mulig. Med 
samrne beskatning SOP i 1981-1989 vil utbyttet i 1283 bli 131 000 tonri, og 
totalkvotcn btirde derfor settes lavere enn dette. Optimal beskatning tilsvarer 
en  kvote p5 ca 130 O00 tonn i 1983. 
Seifisket i NordsjOen hnr de siste årene v s r t  kvoteregulert i avtalen niellom EF 
og Norge, men dette har ikke hatt praktiske konsekvenser for det norske 
seifisket for mot slutten av i982 (la det norske fisket i EF-sonen miitte stop- 
pes. For 1983 er  EF og Norge blitt enige o m  en totalkvote på 131 000 tonn, 
r?vs uforandret beskatni~ig.  Av denne kvoten disponerer Norge 68 000 tonn. 
blet ser ut som OE iiorske fiskere i &rene framover vil ha behov for hele den 
norske anc!ele:~ av totiilkvoteri. Dct e r  sannsynlig at notfisket s@r for Stad vil 
bli h e g r e ~ ~ s e t  av en fast Brlig kvote. Garn- og trålfisket vil i sFfall bli he- 
yrenset av forskjel!ec rellar? ~io;.sE; kvote og notkvoten. Minstemålet s@r for 
n 
Stad (62 '11 , U ' j  er 32 cm. Det vurderes K Gkc maskevidden i trål .til 110 mm i 
riorsla sone i Kordsjoen. 
2 . 4 .  !,anm, blklange, brosme 
I)e:1 interriasjoixoli r;apportcrinp;en  BI^ fangster av lange, blålange og brosme 
har gdtt t reg t ,  og det foreligg6.r lite nye c!ata i forholc! til forrige ressurs-  
oversikt. i3et fcireligger heller ikke nytt forskningsmatcriale, og det e r  derfor 
ikke gitt knmrne:itnrer. til rei,surcsitu;~sjcnen for disse artene i denne ressurs-  
nve~~sik ten .  
Fisket i i981  
- ---- --- ---- - 
Totalfangsten i 1981 var 15 000 tonn (Tabell 2.5.1) mens totalkvoten var  på 
1 2  000 torzr-t. Sovjet sto for ca 60% av totalfangsten som i de t r e  foregsende å r .  
Den iiorslre faiigsten okte fr3 3 2C0 tonn i 1980 ti! 4 200 tonn i 1981. Ca 70% 
av de;? :;o~-slre fnr?gsten ble tatt av trålere. ForeIOgige tall for 1982 @ r  en 
norsk f angs t  p5 3 560 tonn. 
Fig. 2 . 5 . 1  viser verdiene for fai~pst p r  tråitime mot bestandens stGrrelse for 
hyerle 1976 "Lil 1981. Fiestandens stCrreIc-e e r  vesentlig %asert p& prv3vetaking av 
kor-ri~se~siulje fangster. Om s:immenhengen ikke e r  perfekt, se e r  den klar nok 
nukloci i isse to t ett opp1ysn;nger. RSdc hestarlden av blfikveite og fangst p r  
Tabell 2.5.1. Fangsten av norsk-arktisk blåkveite. Rundvekt i 1000 tonn. 
1972 1973 9174 1975 1976 1977 i978  1979 1980 1981 l i  
Fordelt på nasjoner: 
Norge: linelgarn 6 , 3  3 ,8  4 , l  3 ,2  2,O 1 , 7  1 , 8  ?,O 1 , 6  1 , 2  
" : tr51 9,7 1 0 , 2  4 , 7  1 , 7  4,O ? , 5  2 , 3  0 ,9  1 , 6  3,O 
Sovjet 1 6 , 2  8 ,6  17,O 20,4 16 ,6  15,O 14,7 1 0 , 3  7,7 9 , 3  
(Dst-Tyskland 1 , 6  4,O 5 , 9  8 , 5  9,O 8 , 2  4 ,6  3 ,5  2 , l  1 , 4  
Andre land 9 , 3  3 , 3  6 , l  4 , 4  4 , 5  1 , 4  1 , 2  0 ,6  0 , 3  O,]. 
Sum 4 3 , l  29,9 37 ,8  38,2 3 6 , l  28,8 24,6 1 7 , 3  1.3,3 15,O 
Fordelt på område: 
Barentshavet 8 ,6  5 , 7  5 , 3  6 , 5  2 ,5  2 , 2  1 , 6  0 ,9  0,6 1 , 4  
BjØrnØya-Spitsbergen 1 8 , 9  1 6 , 1  24,6 28,5 29,6 1 6 , 2  1 0 , l  6 , l  7 ,2  8 , l  
Norskehavet 1 5 , 6  8 , 2  7 ,9  3,2 4,O 1 0 , 4  12 ,9  1 0 , 3  5 , 5  5 , 5  
1 )  Forel0pige tall. 
tråltime var på et minimum i 1978 ,  henholdsvis på 85 00(1 tonr! og 220  kg pr  
tråltime. Bestanderi i 1981 synes ,Cr ha kon,rr~et opp på samme nivs som i 1073 og 
1 9 7 4 ,  dvs. 160 000 tonn. 
Fig. 2 . 5 . 2  viser utviklingen 8x1 ioialhestanden (regnet som vekten av 3 år og 
eldre blåkveite) og av gytebestanden (regnet som vekten av E) RY og eldre 
blåkveite). Totalbestandeii i 1970 var på omiag 300 000 tonn. Til sammenligning 
regner vi med at den var p5 omlag 300 000 tonn i 1965.  Prognosen for 1983 e r  
på omlag 200 000 tonn. 
Fi.g. 2.5.1.  Norsk-arktisk blåkvei-te. Fangst 
. '3 
per trålthe mot beregnet vekt av 2 år og 
eldre fisk i bestanden i årene 1970-1981. 
Fig. 2.5.2. Norsk-arktisk blåkveite. Beregnet 
utvikling i bestanden fra 1970. Prognosen for 
bestanden i begynnelsen av 1983 og 1984 forut- 
setter at fangstene i 1982 og 1983 blir lik 
totalkvotene. Hele saylen angir totalbestanden, n l den skraverte delen av smylen angir stmrrelsen 
på gytebestanden. 
AR 
Nedgsrigen i totalfangstene fra midten av 1970-årene til 1980 (Tabell 2.5.1) 
skyldes delvis riedgang i bestanden, og delvis at totalkvoten gikk ned f r a  
40 000 tonn i 1978 til 1 2  000 tonn i 1981. 
Reguleringer 
Etter rRd fra  Det ii~ternasjonale råd for havforskning e r  kvoten for 1983 satt 
til 17  000 tonn. Av denne kan 13 000 tonn fiskes i norsk Økonomisk sone. 
Denne totalkvoten vil medfØre at bestanden vil fortsette å vokse fram til 1984. 
Den fiskeinnsatsen som kreves for å kunne ta denne kvoten, vil v%re omlag 
den samme som måtte settes inri for å ta kvoten på 1 2  000 tonn i 1982. 
2 . 6 .  Torsk, hvse og hvitting i Nordsi@en 
Fisket i 1981 og 1982 
..................... 
Beregninger viser at det samlet ble landet 279 000 tonn torsk i 1981 mot 253 000 
tonn i året for (Tabell 2 . 6 . 1 ) .  Totalkvoten på 220  000 tonn ble dermed over- 
fisket med 2 7 % .  J tillegg ble utknstet i konsumfisket, som hverken inngar i 
landinger eller kvoter,  beregnet til 47 000 tonn i 1981 mot 170  000 tonn i 1980. 
Den norske andelen på 1 4  400 tonn, e t ter  overforinger til EF, ble på langt nær 
oppfisket (Tabell 2 .  6 . 1  og Tabell 2 . 6 . 4 ) .  
For 1982 ble totalkveten av torsk ~ k t  til 235 000 tonn, og Norges andel ble 
et ter  overfGringer til EF satt til 10 150 tonn. Prognoser f ra  Det internasjonale 
råd for havforskning antyder at det laridete kvantum kommer opp i 2 7 1  000 
tonn i 1982, dvs.  et betydelig overfiske i relasjon til totalkvoten. De fore- 
l@pige oppgaver tyder imidlertid på at de norske landingene bare vi1 utgjØre ca 
213 av var kvote. 
Av hyse ble det i 1981 landet 147  000 tonn mot 1 2 4  000 tonn året for (Tabell 
2 . 6 . 2 ) .  Dette representerer 5% overskridelse av totalkvoten p3 140 O00 tonn. 
1,andet liv~nturn foi+deler seg rned 1 2 9  000 tcrin til konsum og 18 000 tonn 
bifangst i industritrålfisket. Utkast i konsumfisket e r  beregnet til 68 000 tonn 
i 1981 mot 95 000 tonn i 1980. Av den norske andelen pa 11 000 tonri, e t ter  
overf0ringer til EF, ble det landet ra  39% (Tabell 2.6.2 og Tabell 2.6.4). For 
1982 ble totalkvoten Gkt til 180 000 tonn, og den norske andelen et ter  over- 
Tabell 2-6.1, Totalt oppfisket kvantum torsk fra Nordsjigen i 1000 tonn rundvekt, 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1. ) Land /År 
Belgia 21,l 11,7 10,3 7,6 7,5 9,9 17,5 12,6 9,6 8,O 
Danmark 72,5 48,O 51,3 44,9 49,7 39,l 41,3 48,5 57,2 59,6 
FærØyene 0,3 0,8 0,4 0,7 094 0,3 0,l 0,l 0,2 0,l 
Frankrike 24,O 13,2 7,3 8,7 8,l 7,5 11,9 12,6 10,9 11,O 
Nederland 47,6 25,8 24,O 23,3 21,s 29,9 48,8 52,O 45,4 49,s 
Norge 4,4 3,7 1,4 1,5 1,9 1,4 2,7 3,6 4,5 6,5 
Storbritannia 117,7 96,i 79,7 70,9 86,l 69,8 101,l 97,7 94,s 112,s 
Sverige 2,9 2,5 2,l 0,9 0,6 + ? 0,3 0,3 0,3 
Vest-Tyskland 49,4 21,4 17,l 16,s 24,4 22,7 37,O 20,4 27,7 31,4 
Andre 1,2 4,5 8,7 10,O 9,4 0,5 0,3 0,2 + 
Total konsum 341,l 227,8 202,3 185,O 209,9 181,l 260,9 248,l 250,8 278,9 
Total bifangst 2, 0,l 0,l 4,3 4,9 3,6 3,3 2,6 5,8 2,l 0,3 
Total landet 341,2 227,9 206,6 189,9 213,5 184,4 263,5 253,9 i52,9 279,2 
Total utkast 3) 8,8 8,2 1,0 6,O 2,l 16,6 27,9 67,5 170,7 47,l 
-- -p- - 
Totalt uttak 350,O 236,l 207,6 195,9 215,O 201,O 291,4 321,4 423,6 326,3 
1) ForelØpige tall, 2) Bifangster ti1 oppmaling i industritrålfisket, 
3) Utkast i konsumfisket. 
Tabell 2.6.2. Totalt oppfisket kvantum hyse fra Nordsjoen i 1000 tonn riindvekt. 
Land/År 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 l )  
Belgia 
Danmark 
FærSyene 
Frankrike 
Nederland 
Norge 
Storbri tanni-a 
Sverige 
Vest-Tyskland 
Andre 
Total konsum 192,9 178,6 149,6 146,6 165,6 137,4 Sb,O 83,2 98,8 1.29,4 
Total bifangst 2, 29,6 11,3 47,8 41,4 488, 35,O 9,7 17,4 25,2 17,8 
Total landet 222,5 189,9 197,4 188,O 213,8 172,4 95,7 100,6 124,O 147,3 
Total utkast ') 1.28,l 114,7 166,a 260,4 154,3 44,4 77,7 41,s 94,9 68,3 
Totalt uttak 350,6 304,6 364,2 448,4 368,l 216,8 173,4 14?,L 218,9 215,6 
- 
1) Forelopige tall, 2) Bifangster til oppmaling i industritrålfisket, 
3) Utkast i konsumfisket 
fØringer til EF  ble satt til U l  500 tonn. ForelØpige tall for 1982 indikerer at ca 
10% av den ilorske kvcten ble oppfisket. 
De totale landinger av hvitting kom opp i 149 000 tonn i 1981 mot 138 000 tonn 
året for (Tabeil 2.6.3). Kvantumet lå like å underkant av totalkvoten på 
150 000 tonn. Bet totale kvantum fordeler seg med 79  000 tonn til konsum og 
70  000 tonn bifangst i industritrålfisket. Mengden av utkast i konsumfisket 
utgjorde 45 O00 tonn i 1981 mot 87 000 i 1980. Bare en ubetydelig del av den 
norske kvoten på 15 000 tonn ble oppfisket, (Tabell 2.6.3 og Tabell 2.6.4). 
For 1982 ble totalkvoten Okt til 170 000 tonn, og den norske andelen ble Økt til 
17  000 tonn. Bare 4-5% av den norske kvoten ble anslagsvis landet i 1982. 
Tabell 2.6.3. Totalt oppfisket kvantum hvitting fra Nordsjoen i 1000 tonn rundvekt. 
Land /År 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981  1 )  
Belgia 2,7 3 ,4  3,2 3 , 3  2,6 3 , 3  3 , 3  3,O 3 , 2  2,6 
Danmark 0 ,6  O , G  0 ,7  0 , 7  0 , 5  0 ,7  0 ,8  1 , 0  1 , 0  1 , 5  
Færoyene - 1 , 5  1,l 0 , 8  1 , 3  0 ,5  + 0 ,6  + + 
Frankrike 1 9 , 8  20,4 1 9 , 8  2 0 , l  19 ,6  1 7 , 6  22,5 27,6 23,6 21,9 
Nederland 7 ,6  8 , 8  1 2 , l  1 4 , l  1 2 , 3  9 ,4  1 1 , O  1 3 , 4  1 4 , 4  15,O 
Norge + + 0 , 1  0 , l  0 , l  + O ,x  + + + 
Storbritannia 27,6 25,3 30,8 33,2 31,3 39,2 5 0 , 3  52 ,4  49,C 37,3 
Vest-Tyskland 0 , 3  0 ,4  0 ,5  0 , 4  0 , 3  0 ,5  0 , 3  1 , 3  1 , 3  0 , 6  
Andre 1 , 3  6 , l  6 ,3  6,O 6 ,2  3,2 0 , 2  - + (',l 
Total konsum 59,9 66,5 74,6 78,7 74,2 74 ,4  88 ,5  9 9 , 3  92,5 79,O 
Total bi fangst 2 ,  61,2 89,6 130 , )  86 ,4  149,8 1 0 6 , l  55,3 59,O 45,7 70,2 
Total landet 1 2 1 , l  1 5 6 , l  204,9 1 6 5 , l  224,O 180,5 143,8 158 ,3  138,2 149,2 
Total utkast 3' 170 ,4  208,6 146 ,4  125,5 122,O 114,2 35,O 70,6 86,9 45,O 
Totalt uttak 291,5 364,7 351,3 230,6 346,O 294,7 178 ,8  234,9 2 2 5 , l  194,2 
l )  ForelØpige tall, 2) Bifangster til oppmaling i industritrålfisket, 
3) utkast i konsumfisket. 
Eestandsgrunnlaget --------- - 
Gytebestanden av torsk ( 3  Ar og eldre) har siden 1975 variert niellom 180 000 
og 250 000 tonn mens den tidligere var av stØrrelsesorden 300 000-400 000 
tonn. De tallrike årsklassene 1976 og 1979 var  forventet å skulle gi vesentlige 
bidrag til gytebestanden i 1979 og 1982, niert Gkningen ble adskillig mindre enn 
ventet. Dette skyldes i stor grad de betydelige mengder utkast av ungfisk i 
konsumfisket. Det internasjonale r8d for havforskning har derfor meget s terkt  
anbefalt at utkastet må begrenses mest mulig. 
Arsklassen 1980 e r  mindre tallrik enn gjennomsnittet, og gytebestanden antas å 
nå et  minimum i 1983. Det hersker forelapig stor usikkerhet om tallrikheten av 
1981-årsklassen, og dermed om hviket bidrag den vil kunne gi til gytebestand- 
en i 1984. 
T a b e l l  2.6.4. B i f a n g s t e r  (1000 tonn) av t o r s k ,  hyse og h v i t t i n g  
t i l  oppmaling f r a  i n d u s t r i t r å l f i - s k e t  i NordsjØen, 1.974-1981. 
Land / Å r  1974 1975 1976 1977 1978 1.979 1980 1981 1 )  
Torsk: 
Danmark 3 , l  3 ,5  2,5 1 , 9  1 , 3  4 , 5  1 , 5  - 
Norge 1,l 1 , 2  0 , 8  0 , 7  0 , 7  0 , 9  0 , 6  0 , 3  
Andre O,]. 0 , 2  0 ,6  0 , 7  0 ,7  0 , 4  - 
T o t a l  4 , 3  4 ,9  3 ,9 3,3 2,7 5 , s  2 , l  0 , 3  
Hyse: 
Danmark 36,9 26,5 38,9 3 0 , 1  8 , l  13,O 18 ,2  13,9 
Norge 5 , 7  9 ,8  3 , l  0 , 9  0 , 8  3 , l  5 , 2  2 ,3  
Andre 5 , l  5,O 6,2 4,O 0 , 8  1 , 3  1 , 8  1 , 6  
T o t a l  47,7 41,4 48,2 35,O 9 ,7  1 7 , 4  25,2 1 7 , 8  
H v i t t i n g :  
Danmark 109,O 61,3 123,2 91,2 48 ,8  51,8 40,2 62 ,3  
Norge 5,O 1 3 , 2  6,7 2,7 1 , 5  1 , 9  1 , 5  0 ,9  
Andre 1 6 , 3  1 1 , 9  1 9 , 9  12 ,2  5,O 5 , 3  4,O 7,O 
T o t a l  1 3 0 , 3  86,4 149 ,8  1 0 6 , l  55,3 59,O 45,7 70,2 
1 )  ForelØpige t a l l  
Gytebestanden av hyse ( 2  å r  og eldre) passerte et minimum på 170 000-175 000 
tonn i 1978 og 1979, men Økte deretter til over 300 000 tonn i 1981. Etter en 
periode med relativt svak rekruttering og liten gytebestand, synes utviklingen 
gradvis å gå i retning av et sterkere bestandsgrunnlag. Dette forarsakes av 
årsklassene 1979 og 1981 som e r  mer tallrike enn gjennomsnittet for årene 
1975-1978. 
Gytebestanden av hvitting ( 2  å r  og eldre) har siden 1974  holdt seg på et 
relativt hØyt og stabilt riivå, av stØrrelsesorden 300 000 til over 400 000 tonn. 
FØrste del av perioden var preget av relativ stor rekruttering, men denne har  
senere avtatt. Arsklasserie 1979 og 1981 var i underkant av middels s tyrke for 
årene 1974-1978 mens 1980-årsklassen var  betydelig svakere. Dette antas å 
medfc3re en viss nedgang i gytebestandens stOrrelse i forhold til tidligere. 
Reguleringer 
------------ 
Norge og EF ble enige om å sette totalkvoten for torsk i 1983 til 240 000 tonn 
(Tabell 2.6.5). Etter en overfGring f ra  Norge til EF ble den norske andel satt 
til 15 800 tonn hvorav 8 OG0 tonn kan tas i EF-sonen. For hyse ble det enighet 
om å sette totalkvoten til 181 000 tonn, og den norske andelen etter overf~lring 
til EF ble satt til 35 500 tonn, hvorav 18 000 tonn kan tas i EF-sonen. Total- 
kvoten for hvitting i 1983 ble satt til 170 O00 tonn. Den totale norske kvoten 
et ter  overfØring til EF, ble satt til 17  000 tonn, hvorav 7 000 tonn kan fiskes i 
EF-sonen . 
T a b e l l  2.6.5. Kvoter og land inger  (1000 tonn)  av t o r s k ,  hyse og 
h v i t t i n g  i NordsjQien, 1.981-1983. 
1 9 8 1  1982 1983 
T o t a l  Norge T o t a l  Norge T o t a l  Norge 
Kvote l and ing  Kvote l and ing  Kvote Kvote Kvote Kvote 
Torsk 2 20 279 1 4 , 4  6 ,8  235 10 ,15  240 15 ,8  
Hyse 140 1 4  7 1 1 , O  4 , 3  180 31,5 1 8 1  35,5 
H v i t t i n g  1 5  O 149 15,O 0 , 9  170 17,O 170 17,O 
R'Iaslcevidde@k~iingei~e for trål og snurrevad som har funnet sted i de aller siste 
;rene, har  sannsyngligvis mecivirket til mindre utkast i konsumfisket og en 
mer ~asjonel l  beskatning av bestandene. 
2 . 7 .  Industritrålfisket i Nordsjqen 
Det riorske fangstutbyttet av industritrRlfisket med småmasket trål ,  inkludert 
bifangster, e r  gitt for årene 1973-1982 i Tabell 2.7 . l .  Totalkvantumet av 
registrerte @yepål- og tobisfangster var s ~ r l i g  stort i 1974  og 1975 da det ble 
landet Penoldsvis 312 O00 og 351 000 tonn. I perioden 1976-1980 Ili årsfangstene 
p b t  relativt stabilt nivå, mellom 219 000 og 254 000 tonn, men de gikk dras- 
tisk ned til 130 000 tonn i 1981. ForelØpige ta11 for 1982 viser imidlertid at 
kvantumet igjen har Okt til ca 203 500 tonn. Variasjonene fra  å r  til å r  har 
sammenheng med ressursenes storrelse, fordeling og endringer i fiskeinn- 
satsen. 
T a b e l l  2.7.1. Norske l a n d i n g e r  av Øyepål og t o b i s ,  i n k l u d e r t  b i f a n g s t e r ,  f o r  å rene  
1973-1.982. Rundvekt i 1000 tonn. 
Øyepå1 1 5 2 , 3  234,2 297,3 201,3 143,O 136,5 117 ,8  106,6 76,6 1 5 5 , 3  
TobFs 1 7 , 2  78,6 54,O 44,2 78,6 93,5 101,5 147,7 5 4 , l  48 ,2  
- 
Stim 169,5 312,8 351.,3 245,5 221,6 230,O 219,3 254,3 130,7 203,5 
1 )  Fore lop ige  t a l l  
Fisket i 1981 
Hittil foreligger bare beregnet totalfangst for f@rste halvår 1981 da de danske 
Itvanta for resten av gret ikke e r  offentliggjort (Tabell 2 - 7 . 2 ) .  I fQrste halv8r 
ble det totalt landet 91  000 toiin mot 105 000 tonn til samme tid i 1980. Den 
relativt store bestand av Oyepål ble sterkt redusert i 1Gpet av 1980, hvilket slo 
u t  i reduserte fangster for Norge og FsrØyene i 1981. Det e r  derfor rimelig å 
allta at ogsa de danske fangstene ble adskillig mindre i 1981 enn året fOr. 
Sannsyil:igvis I& tctalfangsten i 1981 på et nivå svarende til 1978-1979, dvs  
27G 000-310 000 tonn. 
T a b e l l  2.7.2. Beregnete  l a n d i n g e r  av Øyepå: f r a  N o r d s j ~ e n  i 1000 tonn. 
Land 1972  1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1.981 
Danmark 259,6 215,2 464,5 251,2 244,9 232,2 163,4 212,6 366,2 51,3 1) 
FærØyene 56,8 51,2 85,O 63,6 64,6 50,9 19,7 20,5 34,1 19,1 
Norge 120,5 63,O 154,2 218,9 101,8 98,3 80,7 74,l 6 7 , 4  49,7 
Sver ige  698 2,9 2,l 2 9 3 + 2,9 0,7 - - 
S t o r b r i t a n n i a  0,9 13,2 26,7 22,7 17,3 436 595 330 036 
Andre 0, 2 0,4 393 l,() - 1 5 1  - - - 
Sum 444,8 345,8 735,9 559,7 428,6 389,9 270,l 310,2 468,3 1 2 0 , 1  2 )  
1) FØrste  h a l v å r  2 )  U f u l l s t e n d i g  
Det norske Øyepålkvantumet i 1981 e r  beregnet til 49 700 tonn mot 67 400 tonn 
i 1980, hvilket e r  det laveste siden 1975. Ca 96% av fangsten ble tatt i norsk 
Økonomisk sone (Område 08 og 2 8 ;  se s ,5)  og resten i EF-sonen. Nedgangen 
skyldes vesentlig det relativt svake bestandsgrunnlaget i 1981. 
Det norske fisket i 1982 
ForelØpige beregninger viser at det ble landet 87 200 tonn Oyepål som e r  det 
stØrste årskvantum siden 1977 .  0yepålbestanden var relativ stor,  og den var 
tallrik i norsk sone hvor 97,5% av de norske fangstene ble tatt .  
Bifangster i Øyepålfisket 
Data fra det internasjonale fisket indikerer at den del av hyse, hvitting, sei 
og kolmule i industritrålfangstene som gKr til oppmaling, gjennomsnittlig i 
årene 1975-1981 har utgjort ca 30% av totalfangsten (Tabell 2 . 7 . 3 , ) .  I IClpet av 
perioden har mengden av kolmule Okt mens mengden av de andre artene har 
avtatt. Medvirkende årsaker til denne utviklingen har v ~ r t  en Okende heskat- 
ning av kolmuleforekomstene i norsk dkonomisk sone, og en sterk begrensning 
av hyse og hvitting i fangstene som fQlge av etableringen av den såkalte "Oye- 
pålboksentt i britisk sone (område med forbud mot $&lina med sn2åmasket t rål) .  
En kan heller ikke se bort fra virkningen av en Okende interesse for å plukke 
ut sei til konsumformål. 
Beregnet norsk bifangst til oppmaling utgjorde i 1981 ca 358 og i 1982 ca 44% 
av totalfangsten på henholdsvis 76 600 og 155 300 tonil (Tabell 2 . 7 . 4 . ) .  I 198% 
ga kolmule et vesentlig bidrag til fisket utover h0sten d a  et betydelig innsig 
av ungfisk fant sted. 
Bestandsgrunnlaget 
Arsklassen 1981 av Gyepål var sannsynligvis den mest tallrike siden 1976, og 
den ga grunnlag for Okte norske landinger i 1982. Forel~pige data for 1982- 
årsklassen viser imidlertid at denne e r  adskillig svakere enri gjennomsnittel, og 
den har hittil bidratt lite i fangstene. Utover i 1983 vil Øyepålbestanden vente- 
lig bli mindre tallrik, men den vil fortsatt kunne gi et godt utbytte. Innsiget 
T a b e l l  2.7.3. B i f a n g s t e r  av hyse ,  h v i t t i n g ,  s e i  og kolmule t i l  oppmaling f r a  
~ y e p å l f i s k e t  i NordsjØen, 1975-1981. 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 19811) Middel 
Hyse 39,6 3 34,4 9,O 16,8 23,5 15,3 26,O 
H v i t t i n g  71,9 105,6 88,5 20,7 21,5 34,O 36,8 54,l 
S e i  37,7 66,O 6,2 2,6 1,6 0,4 1,3 16,7 
Ko 1 . n ~  l e 42,O 36,O 38,4 99,O 63,3 75,l 80,2 62,l 
T o t a l  750,9 686,9 557,4 402,3 423,O 603,4 423,6 540,7 
Bifangs t  i 25,5 36,6 30,l 32,9 24,4 22,O 31,5 29,4 
1) ForelØpige t a l l ,  2) Anslag. 
T a b e l l  2.7.4. Beregnet sr tssamniersetning f o r  d e t  norske ~ y e p å l  og ko lmulef i ske t  
i NordsjØen, 1975-1982. Rundvekt i 1000 tonn. 
- 
A r t  / Å r  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1) 
0yepål  
Kolmule 
Vass i ld  
Torsk 
Hyse 
H v i t t i n g  
S e i  
Lys ing  
F l a t f i s k  
Andre a r t e r  
Sum 297,3 201,3 143,O 136,5 117,8 106,6 76,6 155,3 
l) Fore lQpige  t a l l .  
av kolmule Eidsten I982 vil likeså kunne gi et betydelig bidrag til industritrål- 
fisket i norsk sone. 
Tobis 
----- 
Fisket i 1981 
Bare totalfangster! for f0rste halvår 1981 foreligger da de danske kvanta for 
siste halvår mangler (Tabell 2.7.5.). I forste halvår ble det landet 348 000 
tonn mot 586 000 tcnn til samme tid 1 1980. Dersom relasjonen mellom kvantumet 
i f6rste og siste halvår av 1981 var lik tilsvarende relasjon som i 1980, blir 
anslaget for totalfangsten i 1981 ca 430 000 tonn, omtrent som i 1975, dvs  
betydelig mindre enn gjennomsnittet for de siste årene. 
Tabe l l  2.7.5. T o t a l e  l a n d i n g e r  av t o b i s  f r a  NordsjOen i l 0 0 0  tonn.  
Land 1971  1972 1973 l 9 7 4  1975 1976 1977 1978 1.979 1.980 1981 
I t Danmark 371,6 329,O 273,O 4 2 4 , l  355,6 424,7 664,3 647,5 474,2 542,2 281,2 
FærØyene - 1 , 4  6 ,4  4 ,9  - 1 1 , 4  1 2 , l  1.3,2 7 ,2  4 , 9  
Norge 2 , l  18 ,6  17 ,2  78,6 54,O 44,2 78,7 93,5 100,O 144,8 52,7 
S t o r b r i t a n n i a  8 , 3  2 , l  4 , 2  1 5 , 5  1 3 , 6  18 ,7  25,5 32,5 1 3 , 4  34 ,3  46,7 
S v e r i g e  - 8 , 8  1,l 0 , 2  0 , l  - 5 ,7  1 , 2  - - - 
Andre 0 , l  + - - - - - - - - 
Sum 383,4 358,5 296,9 524,8 428,2 487,6 785,6 786,6 599,5 728,5 380,6 2) 
1) F o r s t e  h a l v å r ,  2) U f u l l s t e n d i g .  
Etter en periode med. Økende årsfangster fra 1976 til 1980, ble det norske 
tobiskvantumet sterkt redusert i 3.981, til 53 000 tonn mot 145 000 tonr1 året 
fØr. Særlig sviktet det tidligere gode fisket på Vikingbanken. 
Tobisfangstene inneholder smi? mengder av andre arter.  I 1981 utgjorde bi- 
fangstene i norske fangster l ,4% i vekt. Dette er  canime andel som i 1980. 
Det norske fisket i 1982 
Tobiskvanturnet ble 47 000 tonn sorn er  det laveste siden 1976. Sesongen var 
kort og varte bare fra mars til juni. Hovedfisket foregikk i mai og juni. De 
storste landingene ble tatt i den sydlige del av norsk Okonomisk sone i mai og 
på Doggerbank i juni. Fisket på Vikingbanken ga ~ela t iv t  lite fangstutbytte. 
Bifangstene utgjorde 1,3% i vekt av den samlete fangstmengden. 
Bestandgrunnlaget 
ForelOpige data fra O-gruppeunders@kelser sommeren 1982 indikerte meget 
tallrike pelagiske forekomster av tobis i de sentrale deler i den nordlige cfel av 
NordsjØen. Slike forhold tilsier erfaringsmessig ei1 vesentlig styrking av be- 
standsgrunnlaget på Vikingbanken og sannsyxiligvis ogs0 på andre tobisfelt i 
norsk sone. Mulighetene for et godt tobisfiske i 1983 synes derfor å v z r e  
tilstede. 
Reguleringer 
Som tidligere å r  e r  iridustritrKlfisket heller ikke i 1983 kvantumsbegrenset i 
norsk Økonomisk sone. I EF-sonen kan Norge fiske inntil 30 000 tonn OyepF: og 
40  000 tonn tobis mens EF kan fiske henholdsvis 50 000 og 150 000 tonn i 
norsk sone. Hver av partene kan overfare inntil 20 000 tonn fra den ene arteri 
til den andre. 
2.8. Industritrålfisket på Marekysten 
Dette fisket synes etterhvert å ha mistet interesse. Fra 1978 til 1981 sank 
landet kvantum fra 17 600 til ca 800 tonn (Tabell 2.8.1 .) . I 1982 ble fangsten 
også ca 800 tonn, Beregnet artssammensetning viser at disse fangstene består 
vesentlig av kolmule, s@lvtorsk og vassild, Beskyttede ar ter  har alltid utgjort 
ei? mindre de1 av fangstene. 
T a b e l l  2.8.1. Beregnet artssammensetning for industritrålfisket på MØrekysten, 
1971-1980. Rundvekt i 1000 tonn. 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1.981 1982 
Oyepål 0,4 0,4 2,2 1,1 0,7 0,4 0,2 0,4 - i 
Kol miile 2,l 3,2 2,9 3,2 2,8 4,6 3,5 2,3 0,2 0,3 
Vassild 2,7 2,7 2,4 3,l 2,9 5,6 2,5 1:5 0,3 0,2 
Sq3lvtorsk 2,3 2,6 1,8 4,6 4,3 4,3 3,9 2,O 0,2 093 
13esk.arter 0,3 0,5 0,3 0,4 C04 0,9 0,l 0,l - i 
Andre 0,8 0,9 0,9 096 1,4 1,8 0,9 0,3 + -t 
Sum 8,6 10,3 10,5 13,O 12,5 17,6 11,l 6,6 0,8 0,8 
2 . 9 .  Vassild 
Fisket 
Det direkte fisket etter vassild nord for Stad gav som utbytte i 1982 5770 
tonn. Dette e r  en tilbakegang i fangstkvantum i forhold til 1981, men av samme 
st@rrelsesorderr som i 1980 (Tabell 3.9.1),  Det deltok 2 1  båter i fisket i 1982, 
mot 18 båter i 1981. Det reduserte fangstkvantumet i 1982 skyldes i stor grad 
problemer på mottakssiden midt i den beste fiskesesongen. Det direkte fisket 
nord for Stad foremlrk hovedsakelig i Suladjupet og Sklinnadjupet. 
Tabell 2.9.1. Fangst av vassild (tonn). 
Område 1973 1974 1.975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Nord for Stad: 
Direkte fiske 
Bifnngst i 
2700 2730 2390 3080 2910 5620 2460 1570 300 200 
industritrzl 
SØr for Stad: 
Direkte Fiske 
Rifangst i 
4730 7750 5100 9900 1850 2590 3730 5315 4200 6400 
1) 
industritrål 
Total 7430 10480 7980 13740 5480 10860 8830 12365 13235 12519 
Utbyttet av det direkte fisket etter vassild sOr for Stad (Skagerrak) ble også 
mindre enn året f@r ,  149  tonn i 1982 mot 190 tonn i 1981 (Tabell 2 - 9 . 1 ) .  
Industritrålfangstene av vassild nord for Stad var på samme lave nivå coal gret 
for. SØr for Stad ble imidlertid bifangstene av vassild i industritrålfisket ea 
50% hØyere i 1982 enn i 1981, Totalfangsten a v  vassild i 1982 ble L2 280 tonn, 
eller på omlag samme nivå som i de to foregående å r  (Tabell 2.9.1). 
Bestandsgrunnlag 
Utbredelse og relativ tetthet av vassild langs kysten MOre - Troms i mars 1982 
er  vist i Fig. 2.9.1. 
De storste konsentrasjonene av vassild ble registrert langs eggakarngen mellom 
6 5 ' ~  og 6 7 ' ~ .  Vassilda stod både pelagisk og ved bunn, mest omkring ca 
400 m dyp. I Suladjupet og Sklinnadjupet var registreringene mindre enn i 
foregående å r .  Dette kan skyldes at tidspunktet for unders0kelsen var  noe 
tidligere i 1982, og at gytefisken derfor ikke helt hadde samlet seg i disse 
djupholene ennå. 
Fig.  2.9.1.  u t b r e d e l s e  og r e l a t i v  t e t t h e t  av v a s s i l d ,  mars 1982. 
1 )  meget s p r e d t ,  2) s p e r d t ,  3) t e t t ,  4)  meget t e t t .  
5 2 
Spredte forekomster 8.v vassild ble ellers registrert over store deler av kon- 
tinenttrlsokkelen . 
Regulering 
---------- 
I likhet med 1982 e r  det for 1983 innf0rt en maksimal fangstkvote på 10 000 
tonn vascild i det direkte fisket nord for Stad. I tillegg e r  USSR blitt tildelt 
en bifangstkvote på inntil 5000 tonn vassild i norsk Okonomisk sone i 1983. 
2 . 1 0 .  Uer 
-
Fiske t 
-w---- 
Totalfangsten av uer  i ICES-områdene I ,  IIa og IIb (se  side 4 )  har avtatt 
kontinuerlig fra  318 000 tonn i 1976 til 103 000 i 1980. De forelØpige tall for 
1981 viser en reduksjon ti1 1 0 1  000 tonn (Fig. 2.10.1, Labeil 2,lO.l) .  
Fig. 2.10.1. Landinger av uer Era det nordØstlige Atlanterhav fordelt på områder. 
l) Totalkvantum (område I+IIa+IIb, se s.4), 2) ost-Finnmark og Barentshavet 
(område I, se s.4), 3) BjØrnØya-Spitsbergen (område IIb, se s.4), 4) Norske- 
kysten Stad-Nordkapp (område Iia, se s.4). 
Når fangsten deles opp på ar t  (Fig. 2.10.21, viser det seg at fangsten av 
vanlig uer ble redusert fra 23 000 tonn i 1980 til 20 000 tonn i 1981, mens 
fangsten av snabeluer Okte f ra  79 000 tonri til 81 000 tonn. For vanlig uer ble 
sfiledec den aiibefslte kvote på 19  000 tonn bare overfisket med ca 1000 tonn 
mens den anbefalte kvote på 70  000 tonn for snabeluer ble overfisket med 
11 000 tonn. 
T a b e l l  2.10.1. T o t a l e  l a n d i n g e r  av u e r  i d e t  nordØst1i.ge Atlanter l iav (omr2.de I + I I a + I I b ;  s e  si-de 4 ) .  
Tundvekt i tonn. 
Land 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1) 
Belg ia  - 30 28 2 2 - - 
FærQyene 9 32 6 67 137 8 1 - 206 
Frankr ike  - 116 660 3608 l14 2 1297 
Ø s t T y s k l a n d  9972 11756 28275 28020 22636 17614 16165 16162 8448 4614 
Vest Tyskland 1697 3479 6597 5182 7894 7231 11487 11913 7992 4688 
Nederland - - 127 - 
Norge 6776 7714 7055 4966 7305 7381 7802 9025 8472 91 64 
Polen 1112 215 1269 4711 41 37 175 2957 261 87 26 
P o r t u g a l  3 31 3463 1480 378 1100 271 
Spania - 1194 3398 - 1375 1965 45 
S t o r b r i t a n i a  4379 4791 3509 2746 49 61 6330 3390 1756 1307 470 
USSR 22647 31829 48787 230950 263546 144993 78092 70451 72801 81652 
Andre - - - 476 435 12h 
T o t a l  46592 59816 96644 278195 317606 185874 124352 113620 102765 100865 
1) Fore lQpige  t a l l .  
Fig.  2.10.2. Landinger av uer  f r a  d e t  n o r Ø s t l i g e  At lan te rhav  
f o r d e l t  p2 a r t .  1) Snabe luer ,  2) Vanlig u e r ,  3) Kvote av 
s n a b e l u e r ,  4) Kvote av v a n l i g  u e r .  
De norske fangstene av uer har i de senere å r  ligget rundt 9 000 tonn. Av 
dette tok tri lerne ca 59%, garnbåterie ca 27% mens juksa og line tok henholds- 
vis 8% og 5%.  
De forel8pige tall for 1982 viser at Norge har tatt ca 10 000 tonri ue r ,  mens 
utenlandske fiskere har innrapportert ca 1000 tonn vanlig uer og ca 70 000 
o tonn snabeluer i norsk 8konomisk sone C Q ~ C ?  for 62 N .  
Gestandsgrunnlag 
---------------- 
Bakgrunnsmaterialet som er  brukt til de forskjellige bestandsberegninger, e r  
ikke tilfredsstillende. I farste ~ e k k e  gjelder dette materialet for vanlig uer 
hvor det særlig er  data for alderssammensetning og fiskeinnsats som mangler. I 
1982 fant arbeidsgruppen, nedsatt av Det internasjonale råd for havforskning, 
at det var ixforsvarlig å foreta bestandsberegninger for vafilig uer på det 
eksisterende datagrunnlaget. Dataene for snabeluer e r  imidlertid langt bedre. 
Snabeluer ( Sebastes mentella) 
Fiskeinnsatsen var i l975 2-3 ganger så stor som i cle foregående år .  Etter 
1976 e r  innsatsen blitt betydelig redusert, og i 1980 var den bare 41% av 
197 6-nivået. 
I 1981 Oket imidlertid fiskeinnsatsen igjen. Den var da 17% st8rre enn 1980- 
innsat sen. 
I de senere Br har også fiskemOnsteret forandret seg. Fram til 1972 startet 
fisket aldersgruppen på 8-9 å r ,  men med hovedvekt på aldersgruppen 15-16 
å r .  Fra 1972 av har stadig yngre fisk kommet med i fangstene, og i de siste 
$rene har fisket startet på aldersgruppen 6-7 å r  mens hovedmengden utg@res 
av 8-12 å r  gammel fisk, 
Arbeidsgruppens beregninger viser at totalbestanden ( 6  Kr og eldre) Okte fra  
300 000 tonn i 1965 til 1 000 000 tonn i 1975. Fram til 1978 ble den redusert til 
ca 600 000 tonn, og siclemi da har bestanden holdt seg på dette nivå. Gytebe- 
standen h a r  hatt clvn samme utviklingstendens mens fra l978 har gytebestanden 
okt jevfit fra 130 000 tonn i 1978 til 171) 000 tonn i 1981. Det må her bemerkes 
at tallene for gytebestandens størrelse e r  noe h@yere i denne rapporten enn i 
fjorårets ressursoversikt. Dette skyldes at de foreliggende beregninger av 
gytebestanden er  basert p5 en gytemoc1itingsliurve og ikke regnet som all fisk 
eldre enn I5  a r  som fjorgrets beregninger er  basert på.  
Rekrutteringen til uerbestanden har v z r t  god over en lengre periode. Fra og 
med 1969 er  alle årsklasser ved en alder av 5 maneder (O-gruppe) registrert 
som over middels sterke. Årsklassene 1979-1982 e r  de sterkeste som er  regist- 
rer t  (Tabell 2 . 1 0 . 2 ) .  Eiittil har rnan ikke fordelt indeksen på de to uerarter,  
n:en dataene tyder på at mesteparten av den registrerte 0-gruppe irer har v a r t  
snabeluer. 
Reguleringer 
Vanlig trer 
Tidligere års  beregnirtgei. ;iv d w n e  uerbestanden Ilar vist en nedgåeiide trend 
siden 1974, o g  siden 1976 har fangstene minket. Det internasjonale råd for 
havforskriing mente derfor at n?an burde vc@re forsiktig og ta hensyn til denne 
trenden i fangstene. Rådet anbefalte en T A C  p6 15 000 tonn. Den endelige 
kvote ble satt til 17  000 tonn. 
Eåde gytebestand og totalbestand har en Økende tendens. Det internasjonale 
råd mener imidlertid at flskedØdeligheten bØr bringes ytterligere ned. 
For 1983 har rådet anbefalt en TAC p6 70 GGO tonn. Dette ville ha medf0st at 
totalbestand og gytebestand ville ha Økt med henholdsvis 6% og 15%. Under 
forhandlingene med Sovjetunionen ble det imidlertid enighet om at bestanden 
ville tåle en hardere beskatning. Den totale kvote av snabeluer ble satt til 
100 000 tonn. 
Tabell 2.10.2 .  O-gruppe indeks av uer fra de internasjonale O-griippe 
undersØkelser i Barentshavet og tilstotende områder. 
Indeks 1 5 9  236 4 4  2 1  295 247 1 7 2  1 7 7  385 
Indeks 468  315 447 472 460 980 6 5 1  8 6 1  694  
3 ,  ANDRE: RESSURSER 
3.1. Reker 
Norske fiskere beskatter rekebestander både i det riord0stlige og nordvestlige 
Atlanterhavet. I det nordØstlige Atlanterhavet har felter i Barentshavet og ved 
Svalbard blitt de viktigste for norsk fiske, men feltene i NordsjQen, Skagerak, 
langs riorskekysten og i fjordene e r  også av betydning. I det nordvestlige 
Atlanterhavet har feltene ved Ost-GrØnland blitt viktigere for norske fiskere 
enn feltene ved Vest-Granland. 
Rekefisket i det no ras t l i~e  Atlanterhavet svd for 6 2 ' ~ '  
Totalt ble det fra disse omrader landet ca 10 400 tonn i 1980 mot ca 7800 tonn 
i 1981 (Tabell 3 .1 .1) .  
o 
Tabell 3.1.1. Rekefj-sket i det nordGstlige Atlanterhavet syd for 62 N 
fordelt på land og områder. 
Danmark 2135 2726 1.545 2349 1935 2952 ? 
Norge 1067 3592 3127 2533 3083 4038 ' 5190 
Storbritania 525 2192 1988 2142 547 609 342 
Sverige 1998 2348 2019 1607 1786 2159 2241 
Vest-tyskland 2 1 
-- 
Totalt 6727 10858 8680 8631 7351 10358 7773 
Fordelt på 
områder 
Skagerrak 3943 5618 4825 4205 5214 7298 5966 
Nords joen 2784 5240 3855 4426 2137 3060 1808 
Kilde: Bull. Stat. 
Det e r  vesentlig fire land som fisker reker i Skagerrak og NordsjØen, nemlig 
Danmark, Norge, Storbritania og Sverige. I Sverige har rekefisket i mange å r  
vært regulert ved farthykvoter for å holde prisen på reker oppe. I de Bvrige 
IJordsjØ-landene har fisket vært fri t t .  
Fra NordsjO-omradel ble det i 1980 landet ca 3100 tonn reker ,  mot ca 1800 tonn 
i 1981 (Tabeli 3.1.1). 
Norge har i de siste sju årene v z r t  den st3rste rekefiskenasjonen i Nordsj8- 
området. Dette skyldes den gode rekebestanden en har hatt utenfor Jæren og 
Lista ("iF&evetqs) i disse årene, 
Rekefiske-& Vestlandet har hatt en lignende utvikling som i Skagerrak. Fra 
e t å r l i g  kvantum på 3000-4000 tonn i 1960-Arene var  det suwiket til ca i 50  tonn 
i 1975, Etter dette året har det vært en stigning og fangstene var i 1982 
kommet opp i ca 1500 tonn (Tabell 3.1.2). 
Skagerrak 
Fisket i Skagerrak ga i 1980 et  totalkvantum på ca 7300 tonn. Dette avtok i 
1981 til ca 6000 tonn (Tabell 3.1 . l ) ,  Det norske rekefisket i Skagerrak har 
vært jevnt ftikende siden 1975. l. 1982 ga det en avkastnjng på 3900 tonn 
(Tabell 3 .1.2) ,  og dermed e r  kvantummet kommet opp i dert st0rrelsesorden 
som var vanlig i 1960 årene. 
Tabe l l  3.1.2. Norske f a n g s t e r  av r e k e r  ( tonn)  i d e t  nordØst l ige  At lan te rhave t  
f o r d e l t  på områder. 
Område 1975 1976 1977 L978 1979 1980 19811982 
1 ) 
- 
Skagerrak 1576 2858 1724 1841 2489 3498 3756 3871 
V e s t l i g e  NordsjØen 8 5 44 7 6 17 
Vest lande t  147 676 589 6 11 550 1064 1431 1523 
Trondelag og Y3i-e 584 1189 474 262 ? 24 5 20 33 
Nordland 623 7 98 761 586 ? 691 600 929 
Troms og Vest-Finnmark 1500 386 775 901 ? 6926 4379 5451 
Jan  Mayen 100 350 - 444 864 593 491 81 
0st-Finnmark til 
Tidd ly  syd f o r  72'~' 550 2700 8512 10399 6553 11195 11106 1461.3 
Thor I v e r s e n  og 
Tidd ly  nord f o r  72'~' 4386 6718 5733 6479 12840 
USSR-sone 988 2000 1397 483 539 
Hopenfe l te t  4500 4614 2945 8 5 199 687 97 55 
Svalbard O 20 225 20 2523 4517 4333 9108 
- -- 
Ikke f o r d e l t  
på  områder 691 39 2931 2262 5603 2713 4707 - 
T o t a l t  10271 13630 1.8936 22870 27543 39335 37899 49043 
1) ForelGpige 
Kilde:  F i s k e r i s t a t i s t i k k  1975-1980 (Norges O f f i s i e l l e  s t a t i s t i k k )  
F i sker id i rek tq i ren  1981-1982. 
Rekefisket i det nordØstlige Atlanterhavet nord for 6 2 ' ~ '  
Etter 1970 har det varrt en sterk ekspansjon i rekefisket i det rior0)stlige 
Atlanterhavet (Tabell 3.1.3). Denne ekspansjon e r  Norge og USSR ansvarlig 
for, I 1980 kom kvantumet opp i ca 46 900 tonn, mens det avtak til ca 43 200 
tonn i 1981, 
O 
T a b e l l  3 .1 .3 .  Rekef i ske t  i d e t  n o r d Ø s t l i g e  A t l a n t e r h a v e t  nord f o r  62 N '  
f o r d e l t  på l and  og områder. 
FærOyene 189 390 652. 
Norge 8197 9752 14700 20484 25435 35061 32642 43649 
Sovjetunionen 880 548 5926 18270 10474 9886 11800 
Andre 2 2 )4854  
F o r d e l t  på 
områder 
Baren t shave t  60 3002 14051 35899 26801 32108 29285 
Svalbard 5432 4616 7604 180 5199 8759 8674 
Norskehavet 3587 2682 3825 2864 4299 6032 5221 
1 )  S v e r i g e ,  2 )  Spania  i Baren t shave t ,  3 )  Spania  i Svalbardsonen 
Kilde:  B u l l - S t a t .  
Barentshavet 
I 1980 ble det fisket ca 32 100 tonn i Barentshavet. Aret e t ter  sank kvantumet 
til ca 29 300 tonn (Tabell 3.1.3). A v  disse kvanta landet norske fiskere hen- 
holdsvis ca 18 300 tonn og ca 18 000 tonn (Tabell 3.1.2). I 1982 kom fangstene 
opp i ca 28 000 tonn. I disse t re  årene har feltene ut  for Ost-Finnmark og i 
ttgråsonen9t nordover forbi Thor Iversen-banken vært de viktigste i Barents- 
havet for norske fiskere. Norske landinger fra USSR-sonen e r  inkludert i 
tallene for Barentshavet. Av den tildelte kvoten p5 2000 tonn i hvert av Grene 
1980, 1981 og 1988 ble det fisket henholdsvis ca 1400, 500 og 500 tonn. 
Svalbard 
Fra IS75 til 1978 foregikk det lite fiske p: feltene ved Spitsbergen. Frem til 
1977 foregikk det imidlertid et  godt fiske i omrndet ved EIopen, men fra  og med 
1978 f8lt (lette feltet ut .  Fangstene ble dette året  bare 180 tonn (Tabell 3.1.3). 
Fra og med 1919 kom rekene tilbake på feltene ved Spitsbergen, f@rst i Kveit- 
hola og Storfjordrerina og et ter  hvert på feltene nordover. I 1982 var  de r  et 
godt fiske nordvest R V  AmsterdnrnGya på nordvestkysten av Spitsbergen. 
Oknirigen skyldtes at den meget rike 1977-årsklassen ble tilgjengelig for fisket. 
Totalt ble det i 1980 og 1981 landet henholdsvis ca 8800 og ca 8700 tonn 
(Tabell 3.1.3). Av disse kvanta var norske fiskere ansvarlig for henholdsvis 
ca 5200 og ca 4400 tonn. I 1982 slo den bedrete bestandssituasjon sterkt ut  for 
norske fiskere, og landet kvantum korn opp i ca 9200 tonn (Tabell 3.1.2). 
Norskehavet 
De fangstkvanta son1 e r  gitt i Tabell 3 ,1,3,  fork Norsltehavet, cttl~ft.rtter land- 
inger fra norskekysten, Nordkappbankeri og Jan !M:~yea, Farigstkvantumet i 
disse områder var  noe hfoyere i perioden 1999-1984 enn i Rrene for, Totalt ble 
det i 1980 f a n d e h a  6000 tonn og ca 5200 tonn 1 1981. Bknis-igewr skvldes %rst 
og fremst de store norske faaigstene f m  Troms og Ves"L--Fånnman.k, henholdsvis 
ca 6900 tonn og ca 4400 tonn (Tabell 3 ,1 ,2) ,  Fo~elubpig statistikk for 1982 
tyder på at kvantume"commer opp i ca 6400 tann, 
Rekefisket i M@re og Trdpndelag har gått sterkMilbake i de senere krene, og i 
198% ble det fisket bare 20 tonn (Tabell 3 .1 ,Z . )  , For Helgelandsk>rsteri har 
fisket v ~ r t  nokså stabllQpå noe over 600 tonn i de senere årene, 
I omradet Vesteralen-Vest-Finnmark ha r  fisket vist et kraftig oppsving fra og 
med 1980, Fangstkvantumet liom i de t r e  siste årene opp i k~enholdsvis ea 6900, 
4400 og 5500 "conar, 
Det norske rekefisket ved. Jaai Mayen har i Brene fra 19'75 til 1980 v z r t  sterkt 
varierende, alt e t ter  hvor rnange fartciyer som besokte feitet, I 1999  ble det 
fisket ca 900 tonn, det hoyeste kvantum etter 1975, I t980 var fangsten ca 60C 
tonn og i 1981 ca 500 "conn mens det i 1982 falt t i l  ca 80 tonn. 
Bestandsgrunnlaget i Barentshavet og -1 Svalburdsonen 
I 1982 ble Fl E: "!Michael Sarc" benyttet til rekeundersQkelser i Earentckiavef i 
tiden 3 mai til 1 juni og i tiden 16 juli til 27 juli i oml-Rdei~e ved Rj@rn&y:i og 
Vest-Spitsbergen. De undcrsOksie områdene el- vist i Fig. 3 .1 .1 ,  og beregnet 
bestarid e r  gitt I Tabeil 3 . 1 , 4 ,  OmrSdenr, I fabc>Ilen vlser fil Flg. 3 ,  l. , l ,  
Mens det var vanskelige isfo~hold i de nordlige delene av Barentshavet 7 1981, 
var det ingen slike problemer i 1982, En fikk derfor ogsU undersakt omr82ene 
C3st av Siopen så langt nord son; de"cidXigere var rekeforekomster av betyd- 
ning. 
I områdene nermest Finnmarkskysten (områclene 1-41 ble rekebestanden i 1981 
beregnet til 34,8  tusen tonn mens den ti3svarende beregning i 1982 ga en 
bestand på 29 tiiseii tonn (Tabell 3 ,1.4) ,  I de sentrale og dypere delene av 
Barentshavet (ornrBde 5 ,  6 og 8) ble det observert en Oknlng av rekebestanden 
fra 27,6 tuseri i 1981 til 47,7 tusen tonn d 1982, Tiddlyfeltct (område 6 og 7 )  
var i mai 1982 delvis overfli>rrimet av kalt bunnvann med meget lite reke i de 
@stligs"c omrader og mye reke I de vestlige. Restanden viste en nedgarip f r a  
9 , 5  tusen tonn å 1981 til 6 tusen tonn i I982 fc;r detie feltet. 
I områdene vest av og nord for Thor Iversenbankeri (c,mr8de 9-12) val= be- 
standen på ca 47,s tusen tonn I bode P981 og 1982. I o~ir8derke @sl og syddsl 
for Gardarbanken (13-14) ble det registrert en nedgang i bestanden i det 
sydligste ornrBde ( 1 3 )  fsta 17  tusen til 15,2 t u s ~ n  tonn mens det ble observert 
en Gkning fra 4,8 tusen tonn i 1981 til L8,8 tusen tonn i 1982 i det nordligste 
F i g .  3.1.1. Innde l ingen  av områder i Barentshavet  ved rekeunder-  
smkelsene med F / F  "blichael Sars" i mai. 1982. Områdenr, i T a b e l l  
3.1..4 r e f e r e r e r  s e g  t i l  d i s s e  områdene. 
området (14), 1 dette området ble det tatt opp til 380 k g  reke p r  tråltime og 
fishie~e som fors#kte seg i området fikk gode fangster, Be klaget imidlertid 
over dårlig bunn. I ornrBdet vest for Sentralbanken (område 15 og I'S) var  
bestanden uforandret fra året fa r ,  tilsammen 27 tusen tonn, Hopenfeltet (om- 
råde 16  og 17) son var Barentshavets viktigste rekefelt å begynnelsen av 
1970-årene, var fremdeles r a z r  tomt for reke. En viss oppgang kan imidle
r
tid 
spores i de sydligste deler av området, 1 områdene syd for BjOYn@ya (område 
19-22) viste beregningene en liten Oknlng av bestanden fra  39,4 tusen tonn i 
1981 til 45,O tusen tonn i 1982. Ilele Gkningen ble observert i de dypere delene 
av omr8det (område 2 1 og 2 2  1 ,  
Ved en sammeriligning av k>estandsmåIene i 1982 med t id l ige~e  å r  rna det las 
hensyn til at det u12dersGkte området va? st8rre i 1982 enn i tidligere å r .  For 
sammenlignbare felter viste unders8kelsene en Gkning i bestandsgrunnlaget fra 
1981 t11 1982 på 3%. Denne Bkningen e r  ubetydelig og ligger innenfor usikker- 
hetsgrensene i slike ixndersGkelser. Da 1977-årsklassen var  meget god, var  
antallet av hunnreker, dvs stor reke, Okt med 27% fra  1981 til 1982. Disse 
forhold tilsier at bestandssltrxasjonen e r  god, og ingen restriksjoner e r  la@ på 
fisket i 1983 av hensyn til rekebestanden, Reguleringer av fisket kan bli 
ak tue l t fo r  B hindre neddreping av 1-års gammel torsk og hyse, 
Unders@kelser, startet opp i Svalbardsonen i juli 1982 f r a  Kveithola og nord- 
O 
over langs Vcst-Spitsbergen til 80 30fW, ble vesentfig foretatt i dypene mellom 
2COm og 408~1, og bestanden i de unders0kte omridene ble beregnet til n=r  40 
tusen tonn (Tabell 3 .1,4) .  Tilgjengel-lge data tyder p å  at bestandssitvasjonen 
Tabell 3.1.4. Fangst av reker pr trålet nautiske mil på viktige rekefelter og beregnet 
bestand på de samme felter. Resultater av tokter med F/F "Michael Sars" i mai 1982 i 
Barentshavet og i juli 1982 ved Vest-spitsbergen. 
Område 
nr. navn 
Antall Trålet Kg reke/n.mil Beregnet bestand 
tråltrekk distanse n.mil Maks Min gj.sn. i 1000 tonn 
1981 1982 
Finnmarkskysten 
N av VardØ 
Nordkappleira 
SV av Tiddly 
Barentshavet (Sentr. ) 
V av Tiddly 
Tiddly 
Barentshavet (Sentr. ) 
Barentshavet (Sentr.) 
V av Thor Iversen 
Thor Iversen 
Thor Iversen 
Barentshavet (Sentr,) 
Barentshavet (Sentr . ) 
V av Sentralbanken 
Hopenfeltet (S) 
V av Sentralbanken 
Hopenfeltet (S) 
S av BjØrnØya 
SØ av BjØrnØya 
S av BjØrnØya 
SØ av BjØrnØya 
Kveithola 
Storfjordrenna 
Vest-Spitsbergen 
N av Spitsbergen 
Jan Mayen 
e r  god, og begrensninger i fisket av hensyn til rekebestanden e r  ikke aktuell 
i 1983. 
Rekefisket i det nord vestlige Atlanterhavet 
............................................ 
Rekefisket ved Vest-Gronland fikk et tilbakeslag etter at det i 1976 ble fisket 
ca 42  800 tonn (Tabell 3.1.5). I 1978 og 1979 var utbyttet ca 27 000 tonn, mer1 
Økte i perioden 1980-1982 til et nivå på omkring 38 000 tonn. Utbyttet i 1982 
var ca 38 200 tonn. Norske fiskere fanget sin kvote p å  850 tonn. 
Fangstratene har stabilisert seg på omkring 60% av nivået i 1976.  Forclcbpig e r  
det ikke klare tegn på at Okningen av fangstene i 1980-1982 har hatt noen 
negativ effekt, men eventuelle virkninger på rekrutteringen vil f0rst kunne 
pjvises i l0pet av de to-tre narmeste årene. Man har forelopig ikke funnet 
grunnlag for å Oke TAC-anbefalingen sorn også for 1983 e r  29 500 tonn. Norsk 
kvote for 1983 er  500 tonn. 
Rekefisket ved Ost-GrGnland startet  for fullt i 1980 da utbyttet ble ca 8300 
tonn, hvorav Norge tok ca 2500 tonn (Tabell 3.1.5). I 1981 sank utbyttet til 
ca 4800 tonn (norsk: fangst ca 2000 tonn). I 1982 var  fisket kvoteregulert med 
en TAC p5 4500 tonn (anbefalt kvote var 4'266 tonn),  og utbyttet ble ca 4600 
tonn. Norge son hadde en kvote på 1850 tonn dette å re t ,  tok litt mere enn sin 
kvote. 
o 
Tabe l l  3 .1 .5 .  Fangst  ( tonn)  av r e k e r  i kanadiske farvann nord f o r  60 N 
(NAFO underområde O ) ,  ved Vest-CrGnland (NAFO underområde 1 )  og ved 
Ost-GrØnland. 
Nasjon 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1 9 8 1  1982 
Kanadisk sone 
Andre 
Norge 
Sub. t o t a l :  
Vest GrØnland 
Andre 20512 30716 26490 17788 21319 32764 3L753 3&714 
Norge 8678 11.658 7353 8959 4639 3014 1055 848 
SUS. Lotal:  29190 42374 33843 26747 25958 35778 35808 35562 
8 s t  Granland 
Andre 
Norge 
St3b. t o t a l :  
Hele omrAdet 
-p- 
Andre 20512 31043 26797 17895 22142 39437 40938 40081 
Norge 8678 11723 7503 8974 6230 5475 3071 2728 
T o t a l  291.90 42766 34200 26869 28372 44912 44009 42809 
Kvotereguleringen har fort til en forko
r
telse av sesongen. Sammenlignbare 
fangstrater for perioden 1980-1982 eksisterer derfor bare for mhedene mars- 
juni. Fou. rriars og april e r  det en lilart nedadgneride tendens, og f a ~ g s t r a t e n e  i
I982 for Korge og Danmark/Gr@nlanci var haTe 24-29% av nivået i 1980. For mai 
cg juni e r  det en liten Gkning i fangstratene fra 1981 til 1982. Biologiske data 
tyder p5 a t  riedgangen f mars-april har  sammenheng med reduksjon av mengden 
av de stdrste individene. 
Nedgang i fangstrater de forste arene e r  6 forvente når en tlclioigere uutnyttet 
ressurs  blir gjenstand for beskatning, Nedgangen i mars-april e r  imidlertid 
meget markert, og erfaringer fra andre områder har vist at rekefelt raskt kan 
bli intfisket, Det e r  derfor grunn ti1 å utvise varsomhet så lenge fangstratene 
vlser en nedadgående tendens. Anbefalt T A G  for 1983 e r  4200 tonn, det samme 
som i 1982. Norsk kvote for 1983 e r  2000 tonn, 
3.2, Blekksprut 
Akkar (Todarodes sagt ta tus)  
------ 
Innsiget av akkar til norskekysten pleier å begynne i august-september og 
fisket varer v a n l i p i s  til januar-februar neste å r ,  Siden 1977 har utbyttet av 
akkarfisket økt fra knapt 300 tonn i 1977 til mellom 1 7  000 og 20 000 tonn i 
1982, En vesentlig grunn til 8kningerz e r  st@rre fiskeinnsats. Ennsiget i 1982 
var  noe mindre enn året for,  men omfattet kyst- og' fjordstr8k fra KarrnBy i 
syd til Vard@ i nord, 
Da akkaren e r  ettarig,  og en ikke vet hvor yngelen holder til,  kan utsiktene 
for 1983 ikke vurderes fOr tidligst P juli nBr akkarfisket begynner ved Fz r -  
Gyene. Med et innsig av samme stOsrelse som i 1982 e r  det realistisk å regne 
med et utbytte på 20 000 - 25 000 tonn for det norske fisket. Sovjetunionen 
har fått tildelt csn kvote på 5 000 tonn i. den norske Okonomiske sone. 
Produksjonstallem fo- oppdrettsnznngen de siste Krene går fram av Tabell E, 
Cppgavene for 1994-1919 bygger p6 oppgaver fra  Statistisk Sentralbyrå som 
igjen bygger p5 s%a"iclikk innsamlet av Fiskeridi~.ektar:~Cet. 
Oppgavene for 4980, 1086 og 1982 er verdier o p p e t t  a v  Fiskeoppdretternes 
Salgslag AlL, Antatte kvanta for 1983 e r  basert på c"t e ~ k e l t e  medlerrimers 
oppgavel. over leveril~gsklar matfisk I 1983. 
h->rodultsjoazerr av laks i I982 bie noe mindre enn tidligere antatt ,  Wrsakene var 
1 f ~ l g e  salgslage"ic-t@r~e svinn enn normalt samt problemer rned sykdom og 
parasItle~-, 
Prodkslonen av regalbueaure ble noe stOrre enn ventet, Omsetningert gikk lett i 
1982, Variskelighetene med orr:setninger~ i 1981 har Imidlertid fort til at det e r  
satt mindre regnbcrefiixre i sjoen i 1982, og produksjonen i 1983 antas B bli noe 
mindre enn P de foregående Kr, 
Produksjonen av settefisli e r  nå omtrent på samme nivå som ettersp@rselen, Det 
e r  rnulig at det blir inanre1 pB settefisk av ~egnbveaure  våren 1983, da inte- 
Fessen for  å producerc denne arten igjen synes A Ilke. Prognosene som e r  
gjort av F i s k e o p p d ~ e t t e ~ n ~ s  Salgslag AIL, viser at produksjonen av laks vil 
fortsette & @ke, 
Lov om fiskeoppdrett era i ~ n d e r  revisjon, og det synes klart at det I hvertfall 
blir e17 de! eildrlrlger i koncesjox~spolitikken. Dette kan ftjre ti1 betydelige 
endringer av produksjonen. 
Det finnes 3ngen oppgaver over piloduserte kvanta av skjell, 1 1981182 regner 
en med at bet ble produsert ca 206 tonn, 1 1982183 antar en at produksjonen 
vil bli ca 380 tor~n,  
Interessen for dyrking RV blåclijell og Osters e r  fremdeles s tor ,  og det blir 
omsatt er, del dyrkete skjell Inalenlands, Fordeli-rlg aaT blGskjell i st0rre måle- 
stokk e r  korsmel i gs r~g ,  rnen forel@pig laar produksjonen begrenset denne 
virksomheten, 
T a b e l l  l. Produks jon  a v  o p p d r e t t e t  l a k s e f i s k  i å r e n e  1974-1983. 
Å r  Laks ,  tonn Regnbueaure,  t onn  Sum, tonn  
